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Ή έργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε άπό 
τό Scottish Council for Research in Educa­
tion στά πλαίσια τοϋ Research Fellowship 
πού άπένειμε στό συγγραφέα, βραβεύοντας 
τή διατριβή του γιά τό Μ. Ed.
1. εισαγωγή
Στή διατριβή μου γιά τό Master Παιδαγωγικών 
(Κοντογιώργος, 1977) μελέτησα τήν έπίδραση τής ά­
πουσίας των γονέων στήν έπίδοση των μαθητών δη­
μοτικού σχολείου στήν 'Ελλάδα. Σάν άπουσία γονέων 
είχα όρίσει τήν άπουσία καί τών δυό γονιών ή μόνο 
τοΰ πατέρα-ύπήρχαν δυό μονάχα περιπτώσεις μέ ά­
πουσία τής μητέρας μόνο—λόγω εργασίας στή Δ. Γερ­
μανία γιά περισσότερους άπό τρεις συνεχόμενους μή­
νες.Άπό τά 58 παιδιά μέ άπουσία γονέων, 23 είχαν 
γνωρίσει τήν άπουσία μόνο τοΰ πατέρα καί 35 τήν ά­
πουσία καί τών δυό γονιών. Τά παιδιά τής πρώτης 
κατηγορίας ζοΰσαν μέ τή μητέρα τους καί κατά περι­
πτώσεις καί μέ γιαγιά ή παππού, ένώ τά παιδιά τής 
δεύτερης κατηγορίας ζοΰσαν μόνο μέ τή γιαγιά καί 
τόν παππού. Πρέπει νά τονίσουμε δτι σέ όλες τίς πε­
ριπτώσεις άπουσίας τής μητέρας ύπήρχε μιά άντικα- 
ταστάτρια τής μητέρας στό σπίτι. Στίς 13 άπ’ αύτές 
τίς περιπτώσεις (54%) ύπήρχε καί άντικαταστάτης τοΰ 
πατέρα, ένώ άπό τά παιδιά μέ άπουσία μόνο τοΰ πατέ­
ρα (ή μητέρα ήταν στό σπίτι) μόνο 6 (26%) είχαν άν- 
τικαταστάτη τοΰ πατέρα στό σπίτι· ή διαφορά είναι 
στατιστικά σημαντική στό 5% έπίπεδο έμπιστοσύνης 
(Ρ<0,05).
Σ’ αύτή τήν έρευνα είχα διαπιστώσει δτι τά παιδιά 
πού είχαν γνωρίσει τήν άπουσία γονέων (ιδιαίτερα τά 
άγόρια) παρουσίασαν χαμηλότερη έπίδοση στά τέστ 
ελληνικών καί μαθηματικών, ιδιαίτερα στό τέστ μα­
θηματικών. ’Ιδιαίτερα χαμηλή ήταν ή έπίδοση τών ά- 
γοριών μέ άπουσία μόνο τοΰ πατέρα. Ή ήλικία τοΰ 
παιδιοΰ κατά τό χωρισμό καί ό συνολικός χρόνος ά­
πουσίας τών γονέων καθώς καί τό μέγεθος τής οίκο- 
γένειας (άριθμός παιδιών) έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στή διαμόρφωση τών άποτελεσμάτων: "Οσο πιό μικρό 
ήταν τό παιδί κατά τό χωρισμό καί δσο περισσότερο 
έμεινε χωρίς τούς γονείς του, τόσο χαμηλότερη ήταν 
ή έπίδοσή του. Επίσης, δσο πιό μεγάλη ήταν ή οίκο- 
γένειά του, τόσο πιό χαμηλή ήταν ή έπίδοσή του.
Τά περισσότερα άπό τά εύρήματα τής έρευνας έπι- 
βεβαίωσαν τίς ύποθέσεις πού είχα κάνει στήν άρχή 
καί συμφωνούν μέ τά εύρήματα άλλων έρευνών (πρβ. 
Sutton-Smith et al., 1968· Landy et al., 1969· Blan­
chard and Biller, 1971· Santrock, 1972).
Ό παράγοντας πού τράβηξε περισσότερο τήν 
προσοχή μου καί γιά τόν όποιο ήταν πιό δύσκολο νά 
γίνουν προβλέψεις ήταν τό φύλο τοΰ γονιοΰ πού ά- 
πουσίαζε. Καμιά άπό τίς μελέτες πού είχα ύπόψη μου 
δέν έκανε σύγκριση άπουσίας γονέων μέ άπουσία μό­
νο τοΰ πατέρα καί γι’ αύτό καμιά, συγκεκριμένα, πρό­
βλεψη δέν μπορούσα νά κάνω άναφορικά μέ διαφορές 
στήν έπίδραση τών δυό περιπτώσεων άπουσίας.
Έχοντας δμως κανένας ύπόψη του τήν Ιδιαίτερη 
σημασία πού έχει άποδοθεΐ στή μητρική παρουσία καί 
φροντίδα γιά τήν άνατροφή καί τήν άνάπτυξη τοΰ 
παιδιοΰ κυρίως άπό τή δημοσίευση τής μονογραφίας 
τοΰ Άγγλου ψυχιάτρου Bowlby «Maternal Care and 
Mental Health» (Μητρική Φροντίδα καί Ψυχική 
Υγεία) τό 1951 καί έξής, θά περίμενε δτι ή άπουσία 
καί τής μητέρας πέρα άπό τήν άπουσία τοΰ πατέρα θά
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έκανε τίς έπιδράσεις τής άπουσίας περισσότερο μάλ­
λον παρά λιγότερο φανερές καί βλαβερές γιά τήν άνά- 
πτυξη τής προσωπικότητας τοΰ παιδιού.
Γι’ αύτό, μέ έκπληξη διαπίστωσα δτι τά παιδιά, Ι­
διαίτερα τά άγόρια, έπηρεάστηκαν στην έπίδοσή τους, 
κυρίως στά μαθηματικά, περισσότερο άπό τήν άπου- 
σία μόνο τοΰ πατέρα παρά καί τών δυό γονιών. Στήν 
πραγματικότητα τά παιδιά μέ άπουσία μόνο τοΰ πατέ­
ρα παρουσίασαν χαμηλότερη έπίδοση στά μαθηματικά 
όχι μονάχα άπό τά κανονικά παιδιά (δηλαδή παιδιά μέ 
παρουσία γονέων), άλλά καί άπό τά παιδιά μέ άπου­
σία καί τών δυό γονιών (διαφορές στατιστικά σημαν­
τικές στό 1% καί 2% έπίπεδο έμπιστοσύνης, άντίστοι- 
χα).
Σέ μιά προσπάθεια νά έρμηνεύσω αύτό τό «άναπάν- 
τεχο» αποτέλεσμα, έξέτασα άνάμεσα στίς άλλες έκδο- 
χές καί τίς πιθανές ένδιάμεσες έπιδράσεις τής άπου­
σίας τοΰ πατέρα στή μητέρα, στίς περιπτώσεις πού ή 
μητέρα έμενε πίσω στήν πατρίδα μέ τά παιδιά. Άπου­
σία τοΰ πατέρα σημαίνει έπίσης καί άπουσία τοΰ άν­
τρα γιά τή γυναίκα καί αύτό μπορεί νά σημαίνει άλ- 
λαγές στή συμπεριφορά τής μητέρας πρός τό παιδί 
καί έπομένως πιθανές έμμεσες έπιδράσεις στήν άνά- 
πτυξη τής προσωπικότητάς του, ξέχωρα καί πέρα άπό 
τίς άμεσες έπιδράσεις πού μπορεί νά έχει ή άπουσία 
τοΰ πατέρα στό ίδιο τό παιδί.
Τέτοιες συνέπειες φαίνονται περισσότερο πιθανές 
στίς περιπτώσεις τής διακοπτόμενης άπουσίας τοΰ πα­
τέρα (intermittent absence), σάν αύτές πού παρουσιά­
ζει ό Tiller (βλ. Lynn and Sawrey, 1959) στίς οικογέ­
νειες Νορβηγών ναυτικών καθώς καί οί Crain and 
Stamm (1965) καί oi Marsella et al. (1974) σέ οίκογέ- 
νειες ’Αμερικανών ναυτικών.
Οί μελέτες αύτές μοΰ έδωσαν τήν ίδέα νά άσχολη- 
θώ κι έγώ μέ παρόμοιες περιπτώσεις διακοπτόμενης ά­
πουσίας τοΰ ναυτικοΰ πατέρα στήν Ελλάδα, χώρα 
ναυτική, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς ζοΰσα καί έργαζό- 
μουνα στόν Πειραιά τόν καιρό πού τό Συμβούλιο 
Παιδαγωγικών ’Ερευνών τής Σκωτίας (Scottish Coun­
cil for Research in Education), βραβεύοντας τή διατρι­
βή μου γιά τό Master, μοΰ άπένειμε τό Research Fel­
lowship χρηματοδοτώντας μιά έρευνά μου.
Προτοΰ άναφερθώ στήν έρευνά μου αύτή, θεωρώ 
χρήσιμο νά άναφερθώ στίς άλλαγές πού σημειώνονται 
τά τελευταία χρόνια στή δομή καί λειτουργία τής οι­
κογένειας καί στή σημασία πού μπορεί νά έχει γιά τά 
μέλη τής οικογένειας, ιδιαίτερα γιά τή μητέρα, ή ά­
πουσία τοΰ πατέρα.
2. δομή καί λειτουργία τής σύγχρονης οίκογένειας
Παραδοσιακά, ή άνατροφή τών παιδιών θεωρείται 
άποκλειστικά σχεδόν άρμοδιότητα τής μητέρας· ή κοι­
νωνία μας, δσον άφορά στήν άνατροφή τών παιδιών, 
είναι μητριαρχική (Nash, 1965). Όμως άπό τόν δεύτε­
ρο παγκόσμιο πόλεμο καί έξής ή οικογένεια, πού άπο- 
τελεΐ τόν φυσικό χώρο άνατροφής τών παιδιών, γνω­
ρίζει σημαντικές άλλαγές στή δομή καί λειτουργία 
της.
Μιά άπό τίς πιό φανερές άλλαγές είναι ή κατάργη­
ση ή έξασθένηση τής οικογενειακής όργάνωσης μέ τό 
εκτεταμένο συγγενολόι καί έπακόλουθα ή βαθμιαία ά- 
πομόνωση τής οικογένειας (βλ. Glasser and Navarre, 
1965). Μερικές άπό τίς λειτουργίες τής μεγάλης οίκο- 
γένειας τοΰ παρελθόντος δέν έκτελοΰνται πιά μέσα 
στήν οικογένεια, ένώ άλλες γίνονται άπό άλλα μέλη 
τής οικογένειας, πού σημαίνει βασικά μεγαλύτερη 
συμμετοχή τοΰ πατέρα καί τών παιδιών στίς δουλειές 
καί έγνοιες τοΰ σπιτιοΰ. Στή σύγχρονη πυρηνική οί- 
κογένεια, οί γονείς καί τά παιδιά καταλαβαίνουν δτι 
πρέπει, δσο είναι δυνατό, νά αύτοφροντίζονται καί νά 
βοηθάει ό ένας τόν άλλο περισσότερο άπό δ,τι συνη­
θιζόταν στή μεγάλη οικογένεια τοΰ παρελθόντος.
Οί ρόλοι τοΰ πατέρα καί τής μητέρας δέν είναι πιά 
άλληλοαποκλειόμενοι. Στή σύγχρονη οίκογένεια τής 
βιομηχανικής κοινωνίας, ή μητέρα άναλαβαίνει μέρος 
τών οικονομικών βαρών καί τής οικονομικής στήρι­
ξης τής οίκογένειας. Άπό τήν άλλη μεριά, ό πατέρας 
μοιράζεται μέ τή μητέρα τήν άνατροφή τών παιδιών 
καί τή φροντίδα τοΰ σπιτιού σέ ένα συνεχώς αύξανό- 
μενο άριθμό οικογενειών, ιδιαίτερα στίς περιπτώσεις 
πού ή μητέρα έργάζετσι καί έξω άπό τό σπίτι. Ή 
διάκριση τών ρόλων τών φύλων περιορίζεται άκόμα 
περισσότερο στήν περίπτωση πού οί έργαζόμενοι γο­
νείς μή έχοντας άλλον ένήλικα στό σπίτι—χαρακτηρι­
στικό τής πυρηνικής οίκογένειας—άναγκάζονται νά έ- 
ναλλάσσουν τίς βάρδιές τους (shift work) καί τούς ρό­
λους τής οικονομικής στήριξης καί τής φροντίδας 
τών παιδιών καί τοΰ σπιτιού. 'Η έργασία μέ βάρδιες 
(Schichtarbeit) είναι κοινή στίς έλληνικές οίκογένειες 
τής Δ. Γερμανίας καί άναπόφευκτα στήν άνατροφή 
τών παιδιών καί στή φροντίδα τοΰ σπιτιοΰ λαβαίνει ά- 
ναγκαστικά μέρος καί ό πατέρας. Αύτή ή ρύθμιση 
προσθέτει κάτι καινούργιο στόν παραδοσιακό ρόλο 
τοΰ "Ελληνα πατέρα καί φαίνεται νά άποτελεΐ μιά πο­
λύ καλή περιοχή γιά κοινωνιολογική έρευνα καί μελέ­
τη.1
Ή έλληνική κοινωνία, άκολουθώντας τίς άναπτυγ- 
μένες βιομηχανικά κοινωνίες, έξελίσσεται πρός τήν 
κατεύθυνση τής έξίσωσης τών φύλων. Οί διάφορες 
γυναικείες όργανώσεις, κατά τά τελευταία χρόνια, έ­
καναν δυναμική τήν παρουσία τους στήν έλληνική 
κοινωνία, τονίζοντας σέ ιδιαίτερες καί δημόσιες συγ­
κεντρώσεις καί συζητήσεις τήν άνάγκη γιά ϊσα δι­
καιώματα άντρών-γυναικών στήν έργασία καί στό 
σπίτι καί τήν άνάγκη γιά σ· μμετοχή τών άντρών 
στήν άνατροφή τών παιοιών καί τή φροντίδα τοΰ σπι- 
τιοΰ, δπως καί γιά συμμετοχή τών γυναικών στήν πα­
ραγωγική διαδικασία. Στό νέο Σύνταγμα τοΰ 1975 ά- 
παγορεύεται ψήφιση νόμου πού κάνει διάκριση άνάμε­
σα στά φύλα καί έλπίζεται δτι ώς τό 1982 δλες οί δια­
τάξεις τοΰ Άστικοΰ Δικαίου πού κάνουν διάκριση 
τών φύλων θά έχουν καταργηθεΐ.
Αύτές οί έξελίξεις ήρθαν σάν συνέπεια τών νέων 
άντιλήψεων άναφορικά μέ τά στερεότυπα τών ρόλων 
τών φύλων καί τών νέων μορφών οίκογένειας καί 
ζωής πού δημιούργησαν ό πόλεμος καί οί οίκονομικές
I. ’Ασχολούμαι ήδη μ’ αύτό τό θέμα στό διδακτορικό μου.
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συνθήκες πού έπακολούθησαν (Κοντογιώργος, 1977). 
Μπορούμε νά άναφέρουμε έδώ άκόμα τά τρία «πολιτι­
στικά πειράματα», πού περιγράφει ό Lynn (1974): τό 
σοβιετικό πείραμα μέ τήν καθολική σχεδόν έξωσπιτι- 
κή άπασχόληση των γυναικών καί τήν όμαδική άνα- 
τροφή των παιδιών· τό πείραμα τού ίσραηλινοΰ 
kibbutz μέ τή μεταβίβαση τής κύριας εύθύνης άνατρο- 
φής τών παιδιών στήν έπαγγελματία βρεφοκόμο «me- 
tapelet»· καί τό σουηδικό πείραμα τής έξίσωσης τών 
φύλων, στήν πράξη, μέ τό δικαίωμα τής μητέρας νά 
βγαίνει γιά δουλειά καί τού άντρα νά μένει στό σπίτι 
καί νά φροντίζει τά παιδιά (κάτι πού θά όνομάζαμε 
άντρική χειραφέτηση σέ άντιστοιχία πρός τή γυναι­
κεία χειραφέτηση).
Μέ τις άλλαγές αύτές στή σύγχρονη κοινωνία καί 
οικογένεια, ό πατέρας καί ή μητέρα άντιλαμβάνονται 
διαφορετικά τούς ρόλους καί τίς άνάγκες τους. Γιά τή 
μητέρα, ή κίνηση γιά τά δικαιώματα καί τή χειραφέτη­
ση τής γυναίκας βρίσκει τήν καλύτερη έκφρασή της 
σέ έργασία καί δραστηριότητες έξω άπό τό σπίτι, ένας 
ρόλος πού στά μέσα μαζικής ένημέρωσης προβάλλει 
προνομιακά σέ σύγκριση μέ τόν παραδοσιακό ρόλο 
τής οίκοκυράς-μητέρας. Οί γυναίκες σήμερα τείνουν 
νά νοιώθουν δυσαρέσκεια καί άπογοήτευση μέ τόν 
παραδοσιακό γυναικείο ρόλο, παρόλο πού, δπως πα­
ρατηρεί ή Pringle (1971), ό ρόλος τής οίκοκυράς- 
μητέρας είναι ένα «full-time» έπάγγελμα πού έκτιμδται 
πάντοτε βαθύτατα καί μπορεί νά δώσει Ικανοποίηση.
Άπό τήν άλλη μεριά, ό σύγχρονος άντρας δέν μπο­
ρεί πιά νά βρει Ικανοποίηση μόνο άπό τή δουλειά 
του. Μέ τήν έξοδο σχήν άγορά έργασίας τών γυναι­
κών, οί άντρες είναι τώρα εύκολοαντικατάστατοι καί 
μπορεί εύκολα νά χάσουν τήν ταυτότητα καί προσω­
πική άξια πού ή έργασία σ’ ένα έπάγγελμα προσφέρει. 
Ή οικογένεια μπορεί σήμερα νά συμπληρώσει τό κε­
νό καί νά «γεμίσει» τόν πατέρα, δπως καί τή μητέρα, 
καί νά ικανοποιήσει τήν άνάγκη γιά σταθερότητα καί 
ταυτότητα (άνάγκη τού «άνήκειν»).
Όσον άφορά στά παιδιά, ή οικογένεια ικανοποιεί 
τίς πιό βασικές τους άνάγκες: τήν άνάγκη γιά άγάπη 
καί άσφάλεια, τήν άνάγκη γιά άναγνώριση καί αίσθη- 
ματική ανταπόκριση, τήν άνάγκη γιά ύπευθυνότητα 
καί τήν άνάγκη γιά νέες έμπειρίες (Pringle, 1974).
Άνάγκη άπό άγάπη καί άναγνώριση έχουν καί οί 
μεγάλοι, γιά νά διατηρούν συναισθηματική σταθερό­
τητα καί νά μπορούν νά άνταποκρίνονται στίς άπαιτή- 
σεις τών παιδιών. Οί συναισθηματικοί δεσμοί μέσα 
στήν οικογένεια (the affectional structure of the fami­
ly) είναι ιδιαίτερα άπαραίτητοι στή σύγχρονη πυρηνι­
κή οικογένεια, μέ τήν έξασθένηση τών στενών δεσμών 
μέ τό εύρύτερο συγγενολόι καί τήν άπομόνωση τής 
οικογένειας μέσα στό άπρόσωπο πλήθος τής σημερι­
νής μεγαλούπολης.
Οί άλλαγές στήν όργάνωση τής οικογένειας καί οί 
άνάγκες τών μελών της χρωματίζονται διαφορετικά 
καί άποκτοΰν ιδιαίτερο νόημα στήν οικογένεια μέ ένα 
γονιό, στήν οικογένεια δηλαδή πού γνωρίζει μόνιμη, 
προσωρινή ή διακοπτόμενη άπουσία τού ένός γονιού 
(συνήθως τού πατέρα) καί λειτουργεί μόνο μέ τή μη­
τέρα καί τά παιδιά.
3. όργάνωση καί λειτουργία τής οίκογένειας 
μέ άπουσία τού πατέρα— 
έπιδράσεις στή συμπεριφορά τής μητέρας
Έχει έπανειλημμένα άποδειχτεΐ δτι ή άπουσία τού 
πατέρα, μόνιμη, προσωρινή ή διακοπτόμενη, έπηρεά- 
ζει τήν άνάπτυξη τής προσωπικότητας τού παιδιού 
καί ιδιαίτερα τήν άνάπτυξη τού ρόλου τού φύλου, τήν 
ήθική άνάπτυξη καί κοινωνική προσαρμογή καί τήν 
πνευματική άνάπτυξη καί έπίδοση. Ό άναγνώστης 
μπορεί νά βρει μιά καλή άνασκόπηση τών μελετών 
γιά τό ρόλο καί τή στέρηση τού πατέρα στούς Lynn 
(1974) καί Biller (1974), άντίστοιχα. Στήν έργασία 
μου γιά τό Master Παιδαγωγικών περιέλαβα ένα κε­
φάλαιο δπου άνασκόπησα τίς σχετικές μελέτες πρίν 
έκθέσω τή δική μου έρευνα καί τά άποτελέσματα, πού 
περιληπτικά άνάφερα στήν είσαγωγή αύτής τής έργα­
σίας. Δέν άσχολήθηκα δμως συστηματικά μέ τήν όρ­
γάνωση καί λειτουργία τής οικογένειας μέ ένα γονιό.
Ή άπουσία τού πατέρα άναμφίβολα έπηρεάζει τή 
λειτουργία τής οικογένειας καί Ιδιαίτερα τίς κοινωνι­
κές καί προσωπικές λειτουργίες, γιατί, δπως τονίζουν 
οί Glasser and Navarre (1965), «ή μέριμνα γιά τίς φυ­
σικές, συναισθηματικές καί κοινωνικές άνάγκες δλων 
τών μελών τής οικογένειας είναι δουλειά γιά δυό ένή- 
λικες». Άν ή σύγχρονη πυρηνική οικογένεια δέν μπο­
ρεί νά έπιτελέσει δλες τίς λειτουργίες πού προηγούμε­
να έπιτελοΰνταν μέσα στό εύρύτερο συγγενολόι, ή οι­
κογένεια μέ ένα γονιό είναι άναγκασμένη ή νά παρα­
λείπει έντελώς μερικά άπό τά παραδοσιακά καθήκοντα, 
τής οικογένειας ή νά τά έπιτελεΐ λιγότερο Ικανοποιη­
τικά.
Όταν έξετάζει κανένας τίς έπιδράσεις τής άπουσίας 
τού πατέρα στό παιδί, πρέπει έπίσης νά λαβαίνει ύπό- 
ψη καί τίς άλλαγές πού άναπόφευκτα έπέρχονται στήν 
όργάνωση καί λειτουργία τής οίκογένειας, καί Ιδιαίτε­
ρα στό ρόλο τής μητέρας, πού είναι πιθανόν νά έχουν 
έμμεσες έπιδράσεις στό παιδί.
Αύτές οί έμμεσες έπιδράσεις προέρχονται κυρίως:
1. Άπό τόν τρόπο πού ή μητέρα σχολιάζει τόν άπόν- 
τα πατέρα καί τόν παρουσιάζει στό παιδί.
2. Άπό τίς άντιδράσεις τής μητέρας στήν άπουσία 
τού πατέρα/άντρα.
3. Άπό τίς άλλαγές στή συμπεριφορά καί στήν τακτι­
κή τής μητέρας.
Φυσικά, δλα αύτά χρωματίζονται καί άπό τίς σχέ­
σεις τού ζευγαριού πρίν άπό τό χωρισμό, κατά τό χω­
ρισμό καί κατά τή διάρκεια τών κανονικών ή άκανόνι- 
στων έπανενώσεων (στίς περιπτώσεις τής διακοπτόμε­
νης άπουσίας). Δέν χρειάζεται νά άναφερθοΰμε στή 
σχέση τού ζευγαριού πρίν καί μετά τό χωρισμό, στήν 
περίπτωση διαλύσεως τού γάμου, καί στίς συνέπειες 
πού αύτή έχει γιά τό παιδί. Έπίσης έξω άπό τό θέμα 
μας βρίσκονται καί οί περιπτώσεις χηρείας καί όρφά- 
νιας· παρ’ δλη τή σοβαρότητα πού παρουσιάζουν καί 
οί δύο περιπτώσεις άπουσίας γονέων (πατέρα) δέν 
βρίσκονται μέσα σ’ αύτό πού όνομάζουμε «διακοπτό­
μενη άπουσία».
Βέβαια, ή αίτια γιά τήν άπουσία τού πατέρα είναι 
παράγοντας πού έπηρεάζει σημαντικά τή συμπεριφορά
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έπιδράσεις τής διακοπτόμενης άπουσίας του πατέρα στή συμπεριφορά τής μητέρας
τής μητέρας άπέναντι στόν πρώην ή άπόντα άντρα. 
Ή ’Αμερικανίδα ψυχολόγος Hetherington (1971) άνα- 
φέρει ότι βασική αιτία γιά τίς διαφορές πού παρουσία­
σαν μεταξύ τους τά όρφανά κορίτσια καί τά κορίτσια 
διαζυγίου στίς σχέσεις τους μέ τά άγόρια ήταν οί δια­
φορές πού παρουσίαζαν οί μητέρες τους (χήρες καί 
διαζευγμένες άντίστοιχα) στή στάση τους σέ άναφορά 
πρός τόν πρώην ή πεθαμένο σύζυγο, πρός τόν έαυτό 
τους καί τή ζωή γενικά.
Έτσι, έξετάζοντας τίς τρεις πηγές έμμέσων έπιδρά- 
σεων άπουσίας τού πατέρα στό παιδί, περιοριζόμαστε 
στίς περιπτώσεις διακοπτόμενης άπουσίας κυρίως γιά 
έπαγγελματικούς λόγους, δπως είναι ή περίπτωση των 
Ελλήνων έργατών στή Δ. Γερμανία, πού μελέτησα 
στήν προηγούμενη δουλειά μου, καί οί περιπτώσεις 
των ναυτικών μέ τίς όποιες άσχολήθηκαν μερικοί έ- 
ρευνητές (π.χ. Tiller, βλ. Lynn καί Sawrey, 1959- 
Crain and Stamm, 1965· Marsella et al., 1974).
α. Παρουσίαση τοΰ άπόντα πατέρα άπό τή μητέρα στό
παιδί
Μιά θερμή σχέση πατέρα-μητέρας πρίν τό χωρισμό 
ή κατά τή διάρκεια τών έπανενώσεων, καί Ιδιαίτερα 
μιά σχέση πού άποκαλύπτει αίσθήματα άμοιβαίας ά- 
γάπης καί έκτίμησης, βοηθάει τό παιδί νά διατηρήσει 
ένα αίσθημα άσφάλειας καί μιά θετική στάση άπέναντι 
στόν πατέρα κατά τή διάρκεια τής άπουσίας του. Τά 
παιδιά τείνουν νά φοβούνται τόν πατέρα καί αύτή ή 
τάση τους, μαζί μέ τήν τάση νά βλέπουν τή μητέρα 
σάν πιό στοργική, τοποθετεί τή μητέρα στή στρατηγι­
κή θέση τοΰ πατέρα. Όταν ό πατέρας άπουσιάζει, ή 
θέση τής μητέρας είναι πολύ Ισχυρή, έπειδή αύτή μό­
νη μπορεί νά χρωματίσει τήν είκόνα πού έχει τό παιδί 
γιά τόν πατέρα. Αύτό βέβαια έξαρτάται άπό τή σχέση 
πατέρα-παιδιοΰ πρίν τό χωρισμό καί τήν ήλικία τοΰ 
παιδιοΰ κατά τό χωρισμό. Είναι δύσκολο νά άλλάξει 
μιά ήδη καλή σχέση μέ τόν πατέρα.
Σ’ όποιαδήποτε περίπτωση δμως ή μητέρα μπαίνει 
άνάμεσα στό παιδί καί τόν πατέρα καί έτσι είναι σέ 
θέση νά ύπονομεύσει είτε νά ένισχύσει τή σχέση 
πατέρα-παιδιοΰ. Ό Bach (1946) βρήκε δτι ή γνώμη 
τοΰ παιδιοΰ γιά τόν άπόντα πατέρα έπηρεάζεται άπό 
τά αίσθήματα τής μητέρας πρός τόν πατέρα καί δτι, 
κατά τή διάρκεια τής άπουσίας τοΰ πατέρα, μητέρα 
καί παιδί έχουν στενότερη έπαφή. Σέ μιά μελέτη παι­
διών, πού γεννήθηκαν κατά τήν περίοδο τοΰ πολέμου, 
ό Stoltz καί οί συνεργάτες του (1954) διαπίστωσαν δτι 
ή στενή σχέση μη τέρας-παιδιοΰ, πού άναπτύχθηκε κα­
τά τήν άπουσία τοΰ πατέρα (ύπηρεσία στόν πόλεμο), 
δημιούργησε δυσκολίες στό παιδί νά πλησιάσει τόν 
πατέρα, δταν γύρισε σπίτι, καί αύτό όδήγησε σέ στε­
νότερο σύνδεσμο μητέρας-παιδιοΰ καί μεγαλύτερη συ­
ναισθηματική άπομάκρυνση τοΰ πατέρα.
Τά αίσθήματα τής μητέρας πρός τόν άπόντα πατέρα 
μποροΰν νά έπηρεάσουν σημαντικά τήν άνάπτυξη τής 
προσωπικότητας τοΰ παιδιοΰ, καί Ιδιαίτερα τή διαμόρ­
φωση τοΰ ρόλου τοΰ φύλου στό άγόρι. Ή άντρικότη- 
τα τοΰ άγοριοΰ καί ή όμοιότητά του πρός τόν πατέρα 
ένισχύονται άπό τή θετική στάση τής μητέρας πρός 
τόν πατέρα (Biller, 1974)· αύτό ισχύει καί γιά τά παι­
διά μέ άπουσία πατέρα καί γιά τά παιδιά μέ παρόντα 
τόν πατέρα τους. Βέβαια ή σημασία τής στάσης τής 
μητέρας είναι μεγαλύτερη δταν ό πατέρας άπουσιάζει. 
Ό Clausen (1966) διατύπωσε τήν άποψη δτι ή στάση 
πού κρατάει ή μητέρα άπέναντι στόν άπόντα πατέρα 
είναι ίσως πιό σημαντικός παράγοντας άπό τήν ίδια 
τήν άπουσία τοΰ άντρικοΰ μοντέλου γιά τό παιδί.
Ό Kopf (1970), έξετάζοντας τίς έπιδράσεις τής 
στάσης τής μητέρας έναντι τοΰ πατέρα στό παιδί, 
βρήκε δτι ή άρνητική στάση τής μητέρας άπέναντι 
στόν πατέρα (ή καί τό παιδί) συνδέεται μέ άνεπαρκή, 
άρνητική προσαρμογή τοΰ παιδιοΰ στό σχολείο. Θά 
μπορούσε κανένας νά ύποθέσει δτι ή στάση τής μητέ­
ρας έχει κάποια άρνητική έπίδραση στήν αύτοεκτίμη- 
ση τοΰ άγοριοΰ πού, μέ τή σειρά του, έπηρεάζει τήν 
προσαρμογή του στό σχολείο. Πραγματικά ό Lynn 
(1974) ισχυρίζεται δτι τά άρνητικά σχόλια τής μητέ­
ρας γιά τόν πατέρα συντελούν στή δημιουργία στό ά­
γόρι άρνητικής είκόνας τοΰ έαυτοΰ του.
Ό Kopf διαπίστωσε δτι οί παράγοντες πού συν­
δέονται μέ δύσκολη σχολική προσαρμογή τών άγο- 
ριών μέ άπουσία πατέρα συνδέονται έπίσης μέ άρνητι­
κή συμπεριφορά καί στάση τής μητέρας. Δηλαδή ώς 
ένα βαθμό οί έπιδράσεις τής άπουσίας τοΰ πατέρα στό 
παιδί φαίνονται (γίνονται κατανοητές) μέσα άπό τίς 
άντιδράσεις τής μητέρας.
β. ’Αντιδράσεις τής μητέρας στήν άπουσία τοΰ πατέρα
/συζύγου
Οί άντιδράσεις τής μητέρας στήν άπουσία τοΰ πα­
τέρα καί ό τρόπος πού βλέπει τή νέα κατάσταση φαί­
νεται νά είναι σημαντικοί ένδιάμεσοι παράγοντες. Ό 
Kopf άναφέρει δτι οί διαζευγμένες μητέρες βλέπουν 
τή νέα κατάσταση σάν χειρότερη άπό δ,τι ήταν πρίν 
άπό τό χωρισμό κι αύτό τό αίσθημα φαίνεται νά σχε­
τίζεται μέ τή δύσκολη σχολική προσαρμογή τών άγο- 
ριών. Μητέρες χωρίς άντρα τείνουν νά δείχνουν ση­
μάδια άνησυχίας καί άπόγνωσης. 'Οπωσδήποτε δμως 
οί άντιδράσεις τής μητέρας στό χωρισμό ή τή στέρη­
ση τοΰ συζύγου καί ή έκτίμηση τής νέας καταστά- 
σεως φαίνονται νά συνδέονται μέ τήν αίτια γιά τήν ά­
πουσία τοΰ άντρα. Όπως ήδη άναφέραμε παραπάνω, 
στή μελέτη τής Hetherington (1971), οί χήρες μητέρες 
είχαν θετική στάση καί πρός τόν έαυτό τους καί πρός 
τό γάμο καί τή ζωή γενικά, σέ άντίθετη μέ τήν άρνη­
τική στάση τών διαζευγμένων μητέρων.
’Ανεξάρτητα δμως άπό τίς όποιεσδήποτε πρώτες 
άντιδράσεις τής μητέρας στό χωρισμό καί τήν άπου- 
σία/στέρηση τοΰ άντρα, τά πράγματα τήν άναγκάζουν 
νά προσαρμοστεί στή νέα κατάσταση, άλλ’ αύτή ή 
προσαρμογή δέν είναι καθόλου εύκολη. ΟΙ Ferri καί 
Robinson (1976) στή μελέτη τους γιά τίς μοναχές μη­
τέρες άναφέρουν δτι αύτές, περισσότερο άπό τούς μο­
ναχούς άντρες, ένοιωθαν άνίκανες νά προσαρμοστούν 
στή νέα κατάσταση. Τά τρία τέταρτα άπό τίς μοναχές 
μητέρες, σέ σύγκριση μέ τούς μισούς μοναχούς πατέ­
ρες, έβρισκαν δύσκολο τό συνδυασμό μητρότητας καί 
πατρότητας συγχρόνως. Έβρισκαν δύσκολο νά είναι 
πηγή καί στοργής καί έξουσίας. Τό ίδιο άναφέρει καί
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β’ καί γ' τετράμηνο 1981
ή Marsden στή μελέτη της γιά τίς μοναχές μητέρες. 
Οί μητέρες αύτές παραπονιόνταν γιά τήν άνικανότητά 
τους νά έκπληρώνουν καί τούς δύο ρόλους μέ έπιτυ- 
χία, καί συγκεκριμένα νά άσκοΰν έξουσία δείχνοντας 
συγχρόνως στοργή. ’Ανησυχούσαν μήπως τά παιδιά 
τους δέχονται ή πάρα πολλή πειθαρχία ή πάρα πολλή 
στοργή.
Τόσο στή μελέτη τής Marsden όσο καί στή μελέτη 
τών Ferri καί Robinson, μερικές μητέρες άνάφεραν δτι 
μπορούσαν νά παίξουν τόν ένα ή τόν δλλο ρόλο 
λίγο-πολύ ικανοποιητικά όχι δμως καί τούς δυό καί 
δτι. προσπαθώντας νά παίξουν καί τούς δύο ρόλους, 
τελικά δέν κατάφερναν μέ έπιτυχία κανένα. Τέλος, άλ­
λες μητέρες περιγράφουν τούς έαυτούς τους «σάν δι­
χασμένες προσωπικότητες», άφοΰ άναγκάζονται νά 
παίξουν δύο ρόλους ταυτόχρονα.
Στή σχετική λογοτεχνία άναφέρονται περιπτώσεις 
ψυχικών διαταραχών σέ μοναχές μητέρες (βλ. Mc­
Cord et al.. 1962· Biller, 1974). ’Εκτός άπό τήν έντα­
ση πού προκαλεΐται άπό τίς άπαιτήσεις τών παιδιών, 
ή μοναχή μητέρα στερείται «έξ άντικειμένου» τά μέσα 
Ικανοποίησης τών δικών της πρώτα φυσικών καί συ­
ναισθηματικών άναγκών καί αύτή ή στέρηση μπορεί 
νά όδηγήσει σέ ψυχικές διαταραχές.
Γιά νά έπανέλθουμε στήν άνα-φοφή τών παιδιών, 
άκόμα κι άν οί μοναχές μητέρες ήταν ικανές νά συν­
δυάζουν καί τούς δυό ρόλους, ό έλεγχός τους πάνω 
στά παιδιά θά έξακολουθοΰσε νά στερείται κάτι άπό 
τήν εύκαμψία τής όλοκληρωμένης οικογένειας, γιατί 
τό παιδί δέν έχει πού νά προσφύγει σέ περιπτώσεις 
αύθαιρεσίας τής μητέρας καί ή μητέρα, μή έχοντας 
άλλο ένήλικα στό σπίτι νά τόν συμβουλευτεί, βρίσκει 
δύσκολο νά διατηρεί σταθερότητα καί νά είναι συνε­
πής στίς άποφάσεις της. Έτσι, άστάθεια στή συμπερι­
φορά τής μητέρας είναι τό πιθανό άποτέλεσμα τής 
στέρησης μιας ύποστήριξης, μιας ένίσχυσης, ή μιας έ- 
ξισορροποιητικής μεσολάβησης, πού προέρχεται άπό 
τήν έλλειψη τού πατέρα.
’Από δ,τι μέχρι τώρα λέχτηκε βγαίνει τό συμπέρα­
σμα δτι ή άπουσία τού πατέρα προκαλεϊ άλλαγές στή 
συμπεριφορά καί τή στάση τής μητέρας, καθώς βέ­
βαια καί στόν τρόπο ζωής καί λειτουργίας όλόκληρης 
τής οικογένειας.
γ. ’Αλλαγή στή συμπεριφορά καί στάση τής μητέρας
Όταν ό πατέρας άπουσιάζει μακριά άπό τό σπίτι, έ­
στω καί προσωρινά καί διακοπτόμενα καί γιά οικονο­
μικούς λόγους, ή μητέρα άναγκάζεται νά άναλάβει με­
ρικές άπό τίς ύπευθυνότητες τού πατέρα καί νά κάνει 
δουλειές, πού ώς ένα βαθμό έρχονται σέ άντίθεση μέ 
τήν «έξειδίκευση» τού γυναικείου ρόλου. Αύτό άναπό- 
φευκτα έπηρεάζει τή λειτουργικότητα τής οικογένειας 
καί ιδιαίτερα τήν κοινωνική της λειτουργία καί τίς 
διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στήν ίδια τήν οίκογένεια 
καί έξω στήν εύρύτερη κοινωνία.
'Ορισμένες κοινωνικές έπαφές καί σχέσεις πιθανό 
νά άποφεύγονται έντελώς. Όπως άναφέρει ό Tiller 
(βλ. Lynn καί Sawrey, 1959), οί γυναίκες τών ναυτι­
κών στή Νορβηγία ζοΰνε λιγότερο κοινωνική ζωή ά­
πό τίς άλλες γυναίκες. Οί κοινωνικές σχέσεις είναι
φτιαγμένες γιά ζευγάρια καί συνεπώς ή μοναχή μητέ­
ρα συχνά δέν μπορεί νά συμμετέχει σέ κοινωνικές έκ- 
δηλώσεις ή μπορεί κι ή ίδια νά άποφεύγει τή συμμε­
τοχή της λόγω έλλειψης χρόνου ή γιατί δέν αισθάνε­
ται «άνετα» μοναχή της. Έπί πλέον, οί μοναχές γυναί­
κες πρέπει νά προσέχουν στίς κοινωνικές τους έπαφές 
«νά μή κακοχαρακτηριστοΰν οί ίδιες καί οί οίκογέ- 
νειές τους» Πίλ. Glasser and Navarre, 1965) έκτεθειμέ- 
νες καθώς είναι στά πικρά σχόλια τών γειτόνων (πρβ. 
καί τή συνέντευξη τής προέδρου τής Πανελλήνιας 
Ένωσης Γυναικών ’Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτι­
κού).
Κι δμως είναι καλό καί γιά τή μητέρα καί γιά τά 
παιδιά νά έχουν συχνές καί στενές έπαφές μέ γνω­
στούς καί φίλους καί νά χρησιμοποιούν κι άλλα μέσα, 
έξω άπό τήν οικογένεια, γιά τή λύση τών προβλημά­
των τους.
’Αλλά ή άπουσία τού πατέρα έπηρεάζει καί τίς σχέ­
σεις μεταξύ τών ίδιων τών μελών τής οίκογένειας. 
Όπως παρατηρούν οί Glasser καί Navarre, «οί δια­
προσωπικές σχέσεις μέσα στήν οίκογένεια δέν είναι 
έντελώς άμοιβαϊες, γιατί ύπάρχουν διαφορές σέ ήλικία 
καί κύρος». Ή άγάπη τών παιδιών, μολονότι δίνει Ι­
κανοποίηση, δημιουργεί άπαιτήσεις μάλλον παρά στη­
ρίζει. Υπάρχει φόβος νά μή μπορεί ή μοναχή μητέρα 
νά ικανοποιήσει τίς άπαιτήσεις τών παιδιών καί τά 
παιδιά νά μή μπορούν νά έκτελέσουν τά καθήκοντα 
πού τούς άναθέτει ή μητέρα καί πού, δπως παραδέ­
χονται κι οί ίδιες οί μητέρες, είναι συχνά ύπερβολικά 
δύσκολα γι’ αύτά (βλ. Marsden, 1969· Ferri καί Ro­
binson, 1976). Ή μοναχή μητέρα περιμένει μεγαλύτε­
ρη ύπευθυνότητα άπό τά παιδιά άπό δ,τι γίνεται συνή­
θως στήν κανονική οικογένεια. Μερικές μοναχές μη­
τέρες στρέφονται στά παιδιά τους γιά νά έλαφρύνουν 
τό βάρος τών εύθυνών τους (Lynn, 1974) ή άκόμα ά- 
φήνουν τό μεγαλύτερο γιό τους νά άναλαβαίνει πατρι­
κές ύπευθυνότητες καί κατά κάποιο τρόπο τόν μετα­
τρέπουν σέ ύποκατάστατο τού πατέρα.
Στίς περισσότερες δμως περιπτώσεις ή μοναχή μη­
τέρα άναλαβαίνει μερικές τουλάχιστον άπό τίς ύπευ­
θυνότητες τού παραδοσιακού άντρικοΰ ρόλου καί γί­
νεται αύστηρή, άπαιτητική ή καί τυραννική άκόμα 
(Meerloo, 1956). Μέ τήν άπουσία τού πατέρα ή μητέ­
ρα μένει ή μόνη μορφή έξουσίας στήν οίκογένεια, κι 
αύτό δημιουργεί τόν κίνδυνο νά βλέπει τό παιδί τήν 
έξουσία σάν προσωπική μάλλον παρά συμβατική, σέ 
αύτήν δμως τήν περίπτωση δέν είναι εύκολο νά έπι- 
τευχθούν ή συμμόρφωση μέ τούς κανόνες καί ή κοι­
νωνικοποίηση τού παιδιού. Όμοια, δύσκολα έπιτυγ- 
χάνεται ή άνεξαρτητοποίηση τών παιδιών, γιατί μέ τήν 
άπουσία τού πατέρα τό παιδί δέν γνώριζα τή διαδικασία 
λήψεως άποφάσεων μεταξύ όμοιων.
Ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα καί σημαντική είναι ή σχέ­
ση πού διαπιστώθηκε μεταξύ άντρικότητας στό άγόρι 
καί στάσης τής μητέρας άναφορικά μέ τήν άντρικότη- 
τα τού γιοΰ της. Όπως μάς πληροφορούν οί Marsden 
(1965) καί Ferri καί Robinson (1976), οί ίδιες οί μητέ­
ρες άνησυχούσαν, γιατί δέν ήταν σέ θέση νά προσφέ­
ρουν στά άγόρια τους τό παράδειγμα άντρικής συμπε­
ριφοράς πού μπορεί νά προσφέρει ό πατέρας. Στήν
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κανονική οικογένεια ό πατέρας είναι έκεΐνος πού μέ 
τήν Ιδια τή συμπεριφορά του ένισχύει καί προσδοκά 
συμπεριφορά άπό τά παιδιά άνάλογη μέ τό φύλο τους. 
Στό σπίτι μέ άπουσία πατέρα ή μητέρα πρέπει νά άνα- 
λάβει καί τό ρόλο αύτό τού πατέρα καί είναι πολύ ση­
μαντικό γιά τήν όμαλή άνάπτυξη τού παιδιού τό πόσο 
καλά μπορεί νά έκπληρώσει αύτό τό ρόλο. Άν ή μη­
τέρα έπιτρέπει μέ τή συμπεριφορά της τήν άνάπτυξη 
ύπερβολικής συναισθηματικής έξάρτησης στό γιό της, 
ένδέχεται νά μήν άναπτύξει Ικανοποιητικά τήν άντρι- 
κότητά του τό άγόρι καί νά παρουσιάζει συμπτώματα 
γυναικείας συμπεριφοράς. Ό McCord καί οί συνεργά­
τες του (1962) παρουσιάζουν τέτοιες περιπτώσεις γυ­
ναικείων συμπτωμάτων στή συμπεριφορά τών άγο- 
ριών μέ άπουσία πατέρα, σάν άποτέλεσμα τής συμπε­
ριφοράς τής μητέρας. Διαπίστωσαν π.χ. δτι άγόρια 
πού άνατράφηκαν άπό ψυχρές μητέρες ή μητέρες πού 
άποδοκιμάζουν τά παιδιά τους (άνώμαλη μητρική 
συμπεριφορά) παρουσίασαν συμπτώματα γυναικείας 
συμπεριφοράς, ένώ άγόρια πού άνατράφηκαν άπό Ι­
σορροπημένες, όμαλές μητέρες δέν έδειξαν τέτοια 
συμπτώματα. Ό Biller (1974) προσθέτει δτι ψυχικά ύ- 
γιεΐς μητέρες μπορούν νά έξουδετερώσουν μερικές ά­
πό τίς συνέπειες τής άπουσίας τού πατέρα.
Γιά νά έκτιμήσουν τή δυνατότητα τής μητέρας νά 
ένθαρρύνει ή νά άποθαρρύνει άντρική συμπεριφορά 
στό γιό της, οί Biller καί Bahn (1971) χρησιμοποίη­
σαν ένα κριτήριο αύτοεκτίμησης καί ένα κριτήριο έν- 
θάρρυνσης τυπικής άντρικής συμπεριφοράς (έπιθε- 
τικότητα-άνεξαρτησία). Στήν όμάδα τών κανονικών 
παιδιών (χωρίς άπουσία πατέρα) καί στήν όμάδα τών 
παιδιών μέ «δψιμη» άπουσία πατέρα (μετά τήν ήλικία 
τών πέντε έτών) δέν διαπιστώθηκε καμιά σχέση άνά- 
μεσα στά δυό αύτά κριτήρια, ένώ άντίθετα παρατηρή­
θηκε σχετική συνάφεια στήν όμάδα μέ «πρώιμη» ά­
πουσία (πρίν τό πέμπτο έτος τής ήλικίας). Δέν άπο- 
κλείεται έπομένως ή γενική εύαισθησία, πού παρου­
σιάζουν τά πρώτα πέντε χρόνια στίς έπιδράσεις τής ά­
πουσίας τού πατέρα, πού γενικά παρατηρεΐται στίς 
σχετικές έρευνες (βλ. Κοντογιώργος, 1977), νά δφεί- 
λεται κατά ένα μέρος στή σχέση μητέρας-παιδιοΰ κα­
τά τήν ήλικία αύτή.
Ό Biller (1974) παρατηρεί δτι στήν οίκογένεια μέ 
χαμηλή διαθεσιμότητα (παρουσία) τού πατέρα είναι 
πολύ πιθανή μιά στενή σχέση μητέρας-παιδιοΰ, Ιδιαί­
τερα κατά τή βρεφική καί νηπιακή ήλικία, καί δτι μέ 
αύτή τή σχέση συνδέονται άνεπαρκής άνάπτυξη τού 
ρόλου τού φύλου, έλλιπής προσαρμογή στήν όμάδα 
καί συναισθηματική διαταραχή.
Ένα συνηθισμένο άποτέλεσμα αύτής τής στενής 
σχέσης μητέρας-παιδιοΰ στό σπίτι μέ άπουσία πατέρα 
είναι ή ύπερπροστατευτικότητα τής μητέρας. Κατά 
τήν παρουσία τού πατέρα ή τάση αύτή τής μητέρας ά- 
ποθαρρύνεται, ένώ άντίθετα ένθαρρύνεται τό παιδί νά 
άνεξαρτητοποιηθεϊ· οί πατέρες δυσανασχετούν νά βλέ­
πουν τά παιδιά τους νά ύπερπροστατεύονται. Άντίθε­
τα, κατά τήν άπουσία τού πατέρα αύξάνει ή πιθανότη­
τα ν’ άνησυχεϊ ή μητέρα μήπως τραυματίσει τό παιδί 
—Ιδίως τό μωρό—καί νά τό ύπερπροστατεύει. Ό Stoltz 
καί οί συνεργάτες του (1954) άναφέρουν δτι μητέρες 
χωρίς άντρα τείνουν νά περιορίζουν τίς κινητικές
δραστηριότητες τών παιδιών τους σέ μεγαλύτερο βαθ­
μό άπό μητέρες πού είχαν τόν άντρα στό σπίτι τους. 
Επίσης, ό Tiller στή δική του μελέτη (βλ. Lynn καί 
Sawrey, 1959) άναφέρει δτι οί γυναίκες τών ναυτικών 
δείχνουν μεγαλύτερη ύπερπροστατευτικότητα, δπως 
φάνηκε άπό τίς άπαντήσεις τών ϊδιων τών γυναικών 
καί τών παιδιών τους στίς συνεντεύξεις στό τέστ μέ 
τό παιγνίδι τής κούκλας.
Φαίνεται λογικό λοιπόν νά δεχτούμε δτι άγόρια 
πού στερούνται τόν πατέρα τους καί ύπερπροστα- 
τεύονται άπό τή μητέρα τους πιθανόν νά παρουσιά­
ζουν προβλήματα στή σεξουαλική τους συμπεριφορά. 
’Αλλά ή ύπερπροστατευτικότητα τής μητέρας μπορεί 
νά είναι βλαβερή καί γιά τά κορίτσια. Ή Hetherington 
(1971), σέ μιά μοναδική στό είδος της έρευνα μέ έφη- 
βα κορίτσια χωρίς πατέρα λόγω θανάτου ή διαζυγίου, 
έδειξε δτι καί οΐ δυό όμάδες κοριτσιών είχαν δυσκο­
λίες στίς σχέσεις τους μέ τά άγόρια, καί μιλάει γιά ύ­
περπροστατευτικές μητέρες καί στίς δυό περιπτώσεις.
Ή ύπερπροστασία συνήθως συνδέεται μέ ύπερβολι­
κή στοργή, δχι δμως άπαραίτητα. Τά παιδιά μέ άπου­
σία πατέρα κάνουν διαφορετικά σχόλια γιά τή στοργι- 
κότητα ή αύστηρότητα τής μητέρας: μερικά άναφέ­
ρουν ύπερβολική στοργικότητα καί άλλα ύπερβολική 
πειθαρχία καί άσκηση δυνάμεως (έπιβολής). Στή μελέ­
τη τού Hoffman (1971) πάνω στήν έξέλιξη τής συνει- 
δήσεως, τά παιδιά μέ άπουσία πατέρα άνέφεραν δτι οί 
μητέρες τους έδειχναν λιγότερη στοργή. ’Αντίθετα, τά 
κορίτσια άνέφεραν δτι οί μητέρες τους έδειχναν πε­
ρισσότερη στοργή. Άν οΐ διαφορές αύτές είναι πραγ­
ματικές καί δέν όφείλονται στίς διαφορετικές προσδο­
κίες τών παιδιών, μπορούμε νά διατυπώσουμε τήν ά­
ποψη δτι ή μοναχή μητέρα ένδιαφέρεται γιά άμεση 
συμμόρφωση μέ τίς έπιθυμίες της, πού έπιτυγχάνεται 
εύκολότερα μέ τό κορίτσι παρά μέ τό άγόρι· έπομέ­
νως, ένα μεγάλο μέρος τής έπικοινωνίας μητέρας-γιοΰ 
μπορεί νά στρέφεται γύρω άπό θέματα πειθαρχίας καί 
έτσι μένει λιγότερος χρόνος γιά συναισθηματική έπα- 
φή.
Οί Crain καί Stamm (1965) έξέτασαν πώς τά παιδιά 
πατέρων μέ διακοπτόμενη άπουσία—μέλη ύποβρυχίου 
στόλου—βλέπουν τή συμπεριφορά τής μητέρας σέ 
σύγκριση μέ παιδιά χωρίς άπουσία πατέρα. Τό τέστ 
περιλάμβανε δυό κλίμακες: έξουσία καί άγάπη.
Στήν κλίμακα έξουσίας δέν παρατηρήθηκε διαφορά 
έκτίμησης τής μητρικής συμπεριφοράς άπό τίς δυό ό­
μάδες παιδιών· άντίθετα, στήν κλίμακα άγάπης τά παι­
διά μέ άπουσία πατέρα παρουσίασαν τίς μητέρες τους 
λιγότερο στοργικές καί ζεστές άπό τά άλλα παιδιά. 
Έν τούτοις, ή διαφορά αύτή δέν παρατηρήθηκε σέ μιά 
άλλη μέτρηση μέ παρόμοιο τέστ. ΟΙ Crain καί Stamm 
έξέτασαν διάφορες έναλλακτικές έρμηνεϊες γιά τίς μι­
κρές καί γενικά μή σημαντικές διαφορές πού παρατή­
ρησαν, δπως τό μικρό καί άκανόνιστο διάστημα τής 
πατρικής άπουσίας, καί τή συνειδητή προσπάθεια έκ 
μέρους τών γονιών νά έξουδετερώσουν τίς άρνητικές 
έπιπτώσεις τής άπουσίας τού πατέρα.
Στή μελέτη τών Marsella et al. (1974), οΐ πατέρες 
—μέλη πυρηνικού ύποβρύχιου στόλου—άπουσίαζαν 
γιά κανονικά καί ισόχρονα διαστήματα, συγκεκριμένα
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τρεις μήνες στή θάλασσα καί τρεις μήνες στό σπίτι. 
Ό Marsella μέ τούς συνεργάτες του χορήγησαν στίς 
γυναίκες 34 άντρων ύποβρυχίων τό Κριτήριο Συμπε­
ριφοράς Γονέων (Parental Attitude Research In­
strument) τών Schaefer καί Bell (1958) καί μελέτησαν 
τίς άλλαγές στή συμπεριφορά τής μητέρας κατά τή 
διάρκεια τής ύπηρεσίας του άντρα στή θάλασσα (ά- 
πουσία) καί τής παρουσίας του στό σπίτι. Διαπίστω­
σαν δτι ή κυριαρχία καί ό έλεγχος τής μητέρας, κα­
θώς έπίσης καί ή δυσαρέσκεια άπό τό γάμο καί οί διε­
νέξεις μεταξύ τών συζύγων, είναι συχνότερα φαινόμε­
να κατά τήν παρουσία τού πατέρα στό σπίτι.
Οί μελέτες αύτές τών Marsella et aL τών Crain καί 
Stamm καί τού Tiller στή Νορβηγία είχαν ώς άντικεί- 
μενο τίς έπιδράσεις τής διακοπτόμενης άπουσίας του 
πατέρα (ναυτικού, φαλαινοκυνηγοΰ ή άξιωματικοΰ 
τού πολεμικού ναυτικού) στή συμπεριφορά τής μητέ­
ρας. Ένώ δμως ό Tiller καί οί Crain καί Stamm σύγ- 
κριναν τή συμπεριφορά τών γυναικών τών ναυτικών 
μέ τή συμπεριφορά άλλων γυναικών πού είχαν πάντα 
κοντά τους τόν άντρα τους, ό Marsella καί οί συνερ­
γάτες του μελέτησαν τίς άλλαγές στή συμπεριφορά 
τής μητέρας άπό τήν άπουσία-παρουσία τού άντρα 
της. Γι’ αύτό καί οί έρμηνεΐες πού δίνουν στά εύρήμα- 
τά τους είναι διαφορετικές καί Ιδιαίτερα ένδιαφέρου- 
σες. Έτσι, τή μεγαλύτερη αύταρχικότητα καί έλεγχο 
τής μητέρας κατά τή διάρκεια τής παρουσίας τού πα­
τέρα στό σπίτι άπέδωσαν: ή στή συμπεριφορά τού πα­
τέρα, πού σάν στρατιωτικός ένθαρρύνει αύταρχική καί 
κυριαρχική συμπεριφορά· ή στή συνειδητή προσπά­
θεια άπό μέρους τής μητέρας νά έξουδετερώσει τήν ά- 
νεκτικότητα πού δείχνει ό πατέρας κατά τή διάρκεια 
τής βραχύχρονης παραμονής του στό σπίτι· ή στήν 
προσπάθειά της νά κερδίσει τήν προσοχή τού άντρα 
της έλέγχοντας τό βαθμό έπικοινωνίας πατέρα- 
παιδιοΰ.
Όσο γιά τή μεγαλύτερη δυσαρέσκεια πού έκφράζει 
ή μητέρα γιά τό γάμο της ή τίς συχνότερες διενέξεις 
πού έχει μέ τόν άντρα της κατά τή διάρκεια τής παρα­
μονής του στό σπίτι, άρκεΐ άπλώς νά σκεφτοΰμε δτι 
μονάχα κατά τήν παρουσία τού άντρα της μπορεί ή 
γυναίκα πού άνατρέφει μοναχή τά παιδιά της, δταν έ- 
κεΐνος λείπει μακριά, νά τού μεταδώσει, συχνά μέ έν­
τονο τρόπο, τίς άνησυχίες της καί τίς δυσκολίες πού 
συναντά άνατρέφοντας μοναχή τά παιδιά της· καί αύ­
τό μπορεί νά όδηγεΐ σέ έντονες συζητήσεις καί διενέ­
ξεις.
*0 Marsella καί οί συνεργάτες του έξέτασαν άκόμα 
τό ένδεχόμενο νά έπηρεάζουν τή συμπεριφορά τής 
μητέρας καί οί μεταβολές τής συμπεριφοράς τών παι­
διών κατά τίς έναλλασσόμενες περιόδους τής 
άπουσίας-παρουσίας τού πατέρα.
Γενικά, δταν κάποιος έξετάζει τίς έπιδράσεις τής ά­
πουσίας τού πατέρα στό παιδί, πρέπει νά λαβαίνει ύ- 
πόψη του καί τίς έπιδράσεις στή μητέρα καί τό άντΐ- 
θετο· καί άκόμα νά προσέχει μήπως καί άλλοι έξωτε- 
ρικοί παράγοντες παίζουν κάποιο ρόλο.
Ό καθηγητής Biller (1974) π.χ. ύποστηρίζει δτι ή 
σειρά γεννήσεως, ή ήλικία καί τό φύλο τών άδελφών, 
δπως καί ή ύπαρξη άλλων άντρικών μοντέλων στό
σπίτι, μπορεί νά έπηρεάζουν μαζί μέ τή συμπεριφορά 
τής μητέρας τήν άνάπτυξη τής προσωπικότητας τού 
παιδιού πού γνωρίζει άπουσία πατέρα. Ό Biller Ισχυ­
ρίζεται δτι ή πιθανότητα μητρικής ύπερπροστασίας 
στό σπίτι μέ άπουσία πατέρα αύξάνει στήν περίπτωση 
τών μοναχογιών. ’Από τήν άλλη μεριά, ή πιθανότητα 
γιά στενή έπαφή μητέρας-γιοΰ, γιά έξάρτηση καί γιά 
μητρική Υπερπροστασία μειώνεται, δταν τό άγόρι έχει 
συχνές έπαφές μέ άλλα άδέλφια (Ιδιαίτερα άγόρια) καί 
φίλους.
Οί Start καί Start (1974) ισχυρίζονται δτι οί μητέ­
ρες δίνουν στά πρωτότοκο διαφορετική άνατροφή άπό 
τά ύστερότοκα καί ιδιαίτερα άπαιτοΰν περισσότερη 
πειθαρχία καί κατευθυνόμενη συμπεριφορά ή έχουν ύ- 
ψηλότερες προσδοκίες. Μερικοί έρευνητές άναφέρουν 
δτι οί προσδοκίες καί οί φιλοδοξίες τής μητέρας μπο­
ρεί νά είναι μεγαλύτερες στήν οικογένεια χωρίς πατέ­
ρα παρά στήν κανονική οικογένεια, άνεξάρτητα βέ­
βαια άπό τίς πραγματικές έπιτυχίες τών παιδιών (βλ. 
π.χ. McCord et al., 1962· Gregory, 1965· Biller, 
1974). Τέλος, δέν πρέπει νά παραβλέπουμε τό δτι ή 
συμπεριφορά καί οί προσδοκίες τής μητέρας τόσο στό 
κανονικό σπίτι δσο καί στό σπίτι μέ άπουσία πατέρα 
έξαρτώνται άπό τήν κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
τής οικογένειας.
Επομένως, δταν έξετάζει κανείς τίς έπιδράσεις τής 
άπουσίας τού πατέρα στή συμπεριφορά καί τή στάση 
τής μητέρας, δπως καί στήν άνάπτυξη τών παιδιών, 
θά πρέπει νά έχει ύπόψη του τούς ένδιάμεσους, διαφο- 
ροποιητικούς παράγοντες, δπως αύτούς πού μνημο­
νεύσαμε παραπάνω.
4. ή έρευνα
Στήν έρευνα πού περιγράφεται σ’ αύτή τήν έργασία 
μελέτησα τίς έπιδράσεις τής διακοπτόμενης άπουσίας 
τού ναυτικού πατέρα στή συμπεριφορά τής μητέρας. 
Στήν άρχή σκέφτηκα νά άκολουθήσω τή μέθοδο τών 
Marsella et al. (1974), συγκρίνοντας τίς έκδηλώσεις 
τής συμπεριφοράς τής μητέρας κατά τίς έναλλασσόμε­
νες περιόδους παρουσίας-άπουσίας τού πατέρα, άλλά 
σύντομα διαπίστωσα δτι ή άπουσία άπό τό σπίτι τών 
περισσότερων ναυτικών τής περιοχής ήταν άκανόνι- 
στη καί διάφορης διάρκειας (βραχύχρονη γενικά). ΓΓ 
αύτό καί άκολούθησα τή μέθοδο τής έρευνας τών 
Crain καί Stamm (1965), συγκρίνοντας τή συμπεριφο­
ρά γυναικών ναυτικών καί μή ναυτικών μέ τό κριτή­
ριο συμπεριφοράς πού χρησιμοποίησε ό Marsella μέ 
τούς συνεργάτες του.
Σκοπός μου ήταν νά διαπιστώσω κατά πόσο ή δια­
κοπτόμενη άπουσία τού ναυτικού πατέρα έπηρεάζει 
τή συμπεριφορά τής μητέρας πρός τό παιδί καί άν ά- 
κόλουθα έπηρεάζει έμμεσα τό Ιδιο τό παιδί. Τά άποτε- 
λέσματα αύτής τής έρευνας θά μέ βοηθούσαν νά δώ­
σω κάποια άπάντηση στά έρωτηματικά πού είχε άφή- 
σει ή πρώτη μου έρευνα (Κοντογιώργος, 1977) άνα- 
φορικά μέ τούς ιδιαίτερους τρόπους μέ τούς όποιους 
ή άπουσία τού πατέρα άσκεΐ τίς έπιδράσεις της στήν 
άνάπτυξη τής προσωπικότητας τού παιδιού.
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επιδράσεις τής διακοπτόμενης άπουσίας τοΰ πατέρα στή συμπεριφορά τής μητέρας
4.1. Ή μέθοδος ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Χαρακτηριστικά των δύο ομάδων μητέρων
α. Τό δείγμα τής έρευνας
Στήν ëpeuva έλαβαν μέρος οί μητέρες των μαθητών 
των δύο τελευταίων τάξεων τριών δημοτικών σχο­
λείων του Πειραιά, ναυτικού κέντρου τής πατρίδας 
μας μέ πολλούς ναυτικούς κατοίκους.
Σύμφωνα μέ στοιχεία τής Στατιστικής 'Υπηρεσίας 
(ΕΣΥΕ, 1977), 56.000 Έλληνες έργάζονταν τό 1976 
σέ πλοία ύπό έλληνική σημαία 100 κόρων καί άνω. 
Σέ αύτά πρέπει νά προσθέσουμε τούς Έλληνες ναυτι­
κούς πού έργάζονται σέ πλοία ύπό ξένη σημαία, έκεί- 
νους πού έχουν ταυτότητα ναυτικού καί μπαρκάρουν 
κατά άραιά χρονικά διαστήματα, καθώς έπίσης καί 
τούς Έλληνες ψαράδες, πού δέν είναι μέν ναυτικοί, 
μέ τή στενή έννοια τοΰ δρου, έργάζονται δμως στή 
θάλασσα καί συχνά λείπουν άπό τό σπίτι τους γιά με­
ρικές ημέρες. Κατά διάφορες έκτιμήσεις, οί Έλληνες 
ναυτικοί φτάνουν τίς 120.000, ένώ αύτοί πού έχουν 
βιβλιάριο καί μπορούν νά ταξιδέψουν ξεπερνούν τίς 
200.000 (στοιχεία τής Πανελλήνιας Ένωσης Συζύγων 
’Αξιωματικών τοΰ Εμπορικού Ναυτικού, ΠΕΣΑΕΝ).
ία σχολεία πού περιέλαβα στή μελέτη μου βρί­
σκονται στίς βορειοδυτικές συνοικίες τοΰ Πειραιά. Τό 
ενα μάλιστα, σέ μιά άπό τίς πιό φτωχές συνοικίες- ά­
πό τίς 97 μητέρες συμπλήρωσαν τό έρωτηματολόγιο 
οί 91 καί άπό αύτές 26 (δηλ. 27%) είχαν άντρες ναυ­
τικούς, κυρίως σέ κατώτερες θέσεις (έξι μόνο ήταν ά- 
ξιωματικοί). Τά άλλα δυό σχολεία βρίσκονται σέ σχε­
τικά καλύτερες περιοχές τής πόλης, μέ μίγμα οικογε­
νειών έργατικής καί μεσαίας τάξης. ’Από τίς 29 μητέ­
ρες τών μαθητών τής έκτης τάξης τοΰ ένός σχολείου 
συμπλήρωσαν τό έρωτηματολόγιο οί 27 καί άπό αύ­
τές οί πέντε (δηλ. 18%) είχαν άντρες ναυτικούς, δύο 
σέ κατώτερες θέσεις καί τρεις άξιωματικούς. Άπό τίς 
61 μητέρες τών μαθητών τοΰ τρίτου σχολείου συμ­
πλήρωσαν τό έρωτηματολόγιο οί 57 καί άπό αύτές οί 
έντεκα (δηλ. 18%) είχαν άντρες ναυτικούς, όχτώ σέ 
κατώτερες θέσεις καί τρεις άξιωματικούς.
Συγκεντρωτικά, άπό τίς 175 μητέρες πού συμπλή­
ρωσαν τό έρωτηματολόγιο οί 42 (ποσοστό 22%) είχαν 
άντρες ναυτικούς, 30 σέ κατώτερες θέσεις μέ μόρφω­
ση δημοτικού καί 12 σέ άνώτερες (άξιωματικούς) μέ 
γυμνασιακή ή καί μεταγυμνασιακή μόρφωση. Άπό τίς 
μητέρες αύτές μόνο τρεις έργάζονταν έξω άπό τό σπί­
τι (ποσοστό 7%).
Άπό τίς 133 γυναίκες μή ναυτικών 15 έργάζονταν 
έξω άπό τό σπίτι (ποσοστό 11%). 42 άπό τούς άντρες 
τους (δηλ. 32%) άσκούσαν έλεύθερα έπαγγέλματα ή 
ήταν ύπάλληλοι γραφείου μέ γυμνασιακή ή μεταγυ- 
μνασιακή μόρφωση. Σ’ άύτούς άντιστοιχεΐ ή όμάδα 
τών άξιωματικών ναυτικών τά ποσοστά είναι περίπου 
τά ίδια (32% καί 29% άντίστοιχα). Ή μέση έκπαίδευ- 
ση (σέ χρόνια καί μήνες) τών γυναικών ναυτικών ή­
ταν 7 χρόνια καί 2 μήνες καί τών γυναικών μή ναυτι­
κών 7 χρόνια καί 5 μήνες. Ούτε αύτή ούτε καμιά άλ­
λη άπό τίς διαφορές άνάμεσα στίς δυό όμάδες μητέ­
ρων είναι στατιστικά σημαντική (βλ. Πίνακα 1).
Παράγοντας Γυναίκες Γυναίκες μή
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Γιά τή μελέτη τής συμπεριφοράς τών μητέρων χρη­
σιμοποίησα, προσαρμοσμένο, τό Κριτήριο Συμπεριφο­
ράς Γονέων (Parental Attitude Research Instrument) 
στήν τελική του μορφή IV, πού κατασκεύασαν οί 
Schaefer καί Bell (1958) μέ βάση τά δοκιμαστικά σχέ­
δια I, II καί III. Τό Κριτήριο αύτό είναι ένα έρωτημα­
τολόγιο άπό 23 ύποκλίμακες μέ πέντε έρωτήσεις ή 
κάθε μιά, διαφοροποιημένες καί διασκορπισμένες έτσι 
πού νά μήν έπηρεάζεται αύτός πού τό συμπληρώνει 
άπό τίς άπαντήσεις πού έχει ήδη δώσει σέ προηγούμε­
νες συγγενικές έρωτήσεις. Οί Marsella et al. (1974) ό- 
μαδοποίησαν τίς 23 ύποκλίμακες καί πήραν «παρά­
γοντες μητρικής συμπεριφοράς» γύρω άπό περιοχές 
πού θά μπορούσαν νά όνομαστοΰν: Σχέσεις Συζύγων, 
Μητρική Κυριαρχία, Μητρική Ύπερπροστατευτικότη- 
τα. Κοινωνικοποίηση καί Σεξουαλική Αγωγή.
Στήν έλεύθερη μετάφραση-προσαρμογή τοΰ PARI 
φρόντισα νά δώσω τό μήνυμα κάθε έρώτησης σέ συ- 
σχέτιση μέ τή γενικότερη περιοχή συμπεριφοράς- δέν 
μπορώ φυσικά νά Ισχυριστώ δτι ή προσπάθειά μου 
αύτή ήταν άπόλυτα πετυχημένη. Στήν άρχή τοΰ έρω- 
τηματολογίου (βλ. Παράρτημα) ύπάρχουν μερικές 
γραπτές όδηγίες, όπως καί στό άγγλικό πρωτότυπο. 
Πέρα άπό τίς γραπτές όδηγίες έξήγησα καί προφορικά 
στά ύποκείμενα, κατά περίπτωση, πώς νά δώσουν τίς 
άπαντήσεις τους, κλείνοντας σέ ένα κύκλο τήν άπάντη- 
σή τους: Σ (συμφωνώ άπόλυτα), σ (συμφωνώ άπλώς), δ 
(διαφωνώ) καί Δ (διαφωνώ άπόλυτα). Οί άντίστοιχοι 
βαθμοί κάθε άπάντησης είναι: 4, 3, 2 καί 1. Δηλαδή τό 
μεγαλύτερο δυνατό σκόρ σέ κάθε ύποκλίμακα είναι 20 
καί τό μικρότερο 5. Φυσικά, δέν ύπάρχουν σωστές καί 
έσφαλμένες άπαντήσεις, καί ή διαβάθμιση έχει ένδιαφέ- 
ρον μόνο γιά τήν άνάλυση τών άποτελεσμάτων.
Στό τέλος τοΰ κριτηρίου πρόσθεσα ένα πρόχειρο έρω­
τηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) μέ έρωτήσεις άναφορικά 
μέ χαρακτηριστικά τών ύποκειμένων καί τών οικογε­
νειών τους (ήλικία, έκπαίδευση, ήλικία γάμου, παιδιά
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β’ καί γ' τετράμηνο 1981
καί ήλικία του άντρα). 01 τρεις τελευταίες έρωτήσεις 
άναφέρονται στις άντιδράσεις τής μητέρας καί τών παι­
διών στήν άπουσία του άντρα/πατέρα, δπως ή ίδια ή μη­
τέρα τίς βλέπει.
γ. Χορήγηση τών έρωτηματολογίων
Τά έρωτηματολόγια τά χορήγησα τήν άνοιξη του 
1979. Στήν άρχή σκέφτηκα νά συνδυάσω χορήγηση 
έρωτηματολογίων καί συνέντευξη, δμως λόγω τής έκ­
τασης τών, έρωτηματολογίων κάτι τέτοιο θά άπαιτού- 
σε πολύ χρόνο, πολύτιμο στις μοναχές μητέρες, ένώ 
θά μείωνε τήν άντικειμενικότητα πού έπεδίωκα μέ ένα 
δοκιμασμένο κριτήριο συμπεριφοράς, χωρίς νά έγγυά- 
ται τά πλεονεκτήματα μιας καλά όργανωμένης συνέν­
τευξης. Γι’ αύτό, οί μητέρες συμπλήρωσαν τά έρωτη­
ματολόγια μόνες τους στό σπίτι τους σύμφωνα μέ τίς 
γραπτές καί προφορικές όδηγίες, πού προηγουμένως 
είχα δώσει, καί τίς έξηγήσεις πού έδινα κατά περίπτω-
ση· _ _ ΤΉ άπουσία τών ναυτικών τής μελετης μας είναι το-
σο άκανόνιστη σέ διάρκεια—βραχύχρονη συνήθως 
—πού δέν ήταν δυνατόν νά έπιτευχθεΐ ό δρος πού 
άρχικά είχα θέσει: στίς γυναίκες τών ναυτικών νά χο­
ρηγηθούν τά έρωτηματολόγια δυό φορές (μιά κατά 
τήν άπουσία — μιά κατά τήν παρουσία τού άντρα) ή 
νά συμπληρωθούν μόνο κατά τή διάρκεια τής άπου- 
σίας τού άντρα. Έτσι, καί στίς γυναίκες τών μή ναυ­
τικών καί στίς γυναίκες τών ναυτικών τά έρωτηματο­
λόγια χορηγήθηκαν μιά φορά, άνεξάρτητα άπό τήν ά­
πουσία ή τήν παρουσία τού άντρα άπό τό σπίτι κατά 
τό χρόνο τής χορήγησης. Στήν πραγματικότητα, στίς 
27 άπό τίς 42 περιπτώσεις ναυτικών ό πατέρας/άν­
τρας άπουσίαζε άπό τό σπίτι κατά τό χρόνο τής χορή­
γησης τών έρωτηματολογίων. Όμως ή πραγματική ά­
πουσία τού πατέρα κατά τό χρόνο έξέτασης τής συμ­
περιφοράς τής μητέρας δέν φαίνεται νά είναι Ιδιαίτερα 
σημαντικός παράγοντας, γιατί ή έναλλαγή άπουσίας- 
παρουσίας στίς πιό πολλές περιπτώσεις λάβαινε χώρα 
κάθε μιά ή δυό βδομάδες.
Οί μητέρες, τόσο οί γυναίκες τών ναυτικών δσο καί 
οί γυναίκες τών μή ναυτικών, έλαβαν μέ ένδιαφέρον 
μέρος στήν έρευνα καί συμπλήρωσαν πρόθυμα τά έ­
ρωτηματολόγια (οί 175 άπό τίς 187). Ιδιαίτερα οί γυ­
ναίκες τών ναυτικών έδειξαν νά έχουν συνειδητοποιή­
σει τά προβλήματα, τά δικά τους καί τών παιδιών 
τους, πού ή άπουσία τού ναυτικού άντρα/πατέρα δη­
μιουργεί, δπως φαίνεται άπό τίς άπαντήσεις πού έδω­
σαν στίς σχετικές έρωτήσεις τού πρόχειρου έρωτημα- 
τολογίου (πρβ. καί σχετικές συνεντεύξεις τής προέ­
δρου τής ΠΕΣΑΕΝ).
4.2. ’Αποτελέσματα καί συζήτηση
Οί άπαντήσεις τών ύποκειμένων βαθμολογήθηκαν μέ 
τούς βαθμούς 4, 3, 2 ή 1 καί γιά κάθε ύποκλίμακα βγήκε 
ένα συνολικό σκόρ άπό τό άθροισμα τών βαθμών τών 
πέντε άπαντήσεων τού κάθε ύποκειμένου καί ό μέσος δ­
ρος άπό τίς άπαντήσεις όλων τών ύποκειμένων..
Έγιναν δυό άναλύσεις: πρώτα μέ δλα τά ύποκείμέ­
να (μητέρες καί τών τριών σχολείων) καί μετά μέ τίς
μητέρες μόνο τών δυό «καλών» σχετικά σχολείων. Γιά 
τήν έκτίμηση τής στατιστικής σημαντικότητας τών ά- 
ποτελεσμάτων (διαφορών άνάμεσα στίς δυό όμάδες), 
χρησιμοποίησα τό t-τέστ (independent-subjects design).
α. Επιδράσεις τής διακοπτόμενης άπου- 
σίας τού πατέρα στή συμπεριφορά τής 
μητέρας
Ή πρώτη άνάλυση τών άπαντήσεων τών δυό όμά- 
δων μητέρων έδωσε έλάχιστες σημαντικές διαφορές, 
ένώ οί περ σσότερες διαφορές ήταν μηδαμινές μέ t< 1 
(βλ. Πίνακα 2). Μόνο δυό διαφορές είναι σημαντικές 
στό συμβατικό έπίπεδο σημαντικότητας 5%: στήν ύ­
ποκλίμακα 8 «Αύστηρότητα», μέ μεγαλύτερο μέσο 
δρο στίς γυναίκες τών ναυτικών (13,97 έναντι 12,07), 
καί στήν ύποκλίμακα 22 «Επιτάχυνση τής άνάπτυ- 
ξης», μέ μεγαλύτερο μέσο δρο πάλι στήν όμάδα τών 
γυναικών τών ναυτικών (16,31 έναντι 15,14). Μιά ά- 
κόμα διαφορά, στήν ύποκλίμακα 15 «Ενθάρρυνση έ- 
νεργητικότητας», είναι σημαντική στό 10% έπίπεδο 
έμπιστοσύνης, πού συχνά θεωρείται άρκετά Ικανο­
ποιητικό γιά νά έπιδέχεται κάποια συζήτηση. Έδώ ό 
μέσος δρος είναι μεγαλύτερος στίς γυναίκες τών μή 
ναυτικών (17,98 έναντι 17,11).
Οί διαφορές αύτές φανερώνουν δτι σέ σύγκριση μέ 
τίς γυναίκες τών μή ναυτικών οί γυναίκες τών ναυτι­
κών, πού τόν περισσότερο καιρό ζοΰν χωρίς τούς άν­
τρες τους, άσκοΰν αύστηρότερο έλεγχο στά παιδιά 
τους καί ίσως μέ τόν τρόπο αύτό νά έπιταχύνουν τήν 
άνάπτυξή τους (π.χ. μέ τό νά τά συνηθίζουν νά πηγαί­
νουν μόνα τους στήν τουαλέτα σέ πολύ μικρή ήλικία 
— early toilet training). Άπό τήν άλλη μεριά, οί μητέ­
ρες αύτές δέν ένθαρρύνουν ένεργητικότητα στά παιδιά 
τους στό βαθμό πού ένθαρρύνουν οί μητέρες πού δέν 
έχουν ναυτικό άντρα· αύτό φαίνεται νά έρχεται σέ άν- 
τίθεση μέ τό προηγούμενο άποτέλεσμα, τήν τάση δη­
λαδή τών γυναικών τών ναυτικών νά έπιταχύνουν 
τήν άνάπτυξή τού παιδιού.
Κατά τήν έρμηνεία τού Marsella καί τών συνεργα­
τών του, τά δύο πρώτα εύρήματα (αύστηρότερος έλεγ­
χος καί έπιταχύνση τής άνάπτυξης) είναι έκδηλώσεις 
μητρικής κυριαρχίας καί έλέγχου. Κάτω άπό ένα τέ­
τοιο πρίσμα φαίνεται λογικό νά δεχτούμε δτι ή μητέ­
ρα πού άσκεΐ αύστηρό έλεγχο στά παιδιά της άπό τή 
βρεφική ήλικία είναι πολύ πιθανό νά έλέγχει ή νά πε­
ριορίζει καί τήν ένεργητικότητα (δραστηριότητα) τού 
παιδιού της άργότερα.
Γενικά, φαίνεται δτι οί μητέρες ποί έχουν άντρα 
ναυτικό καί άνατρέφουν μοναχές τά παιδιά τους είναι 
πιό αύστηρές (αύταρχικές) στά παιδιά τους άπό τίς 
μητέρες πού δέν έχουν άντρα ναυτικό. Στή σχετική 
βιβλιογραφία ύπάρχουν ένδείξεις δτι οί μοναχές μητέ­
ρες είναι πιό αύταρχικές στά παιδιά τους καί πιό άπαι- 
τητικές άπό τίς μητέρες πού έχουν πάντα κοντά τους 
τούς άντρες τους. Ό Gregory (1965) π.χ. ίσχυρίζεται 
δτι οί μοναχές μητέρες έχουν πιό μεγάλες άπαιτήσεις 
άπό τά παιδιά τους σέ σύγκριση μέ τίς μητέρες στίς 
«κανονικές» οικογένειες. ’Επίσης ό Tiller στή μελέτη 
του ναυτικών οικογενειών στή Νορβηγία (βλ. Lynn 
καί Sawrey, 1959) άναφέρει δτι οί γυναίκες τών ναυτι-
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έπιδράσεις τής διακοπτόμενης άπουσιας του πατέρα στή συμπεριφορά τής μητέρας
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ’Απουσία πατέρα καί συμπεριφορά μητέρας. Μέσοι δροι απαντήσεων στις ύποκλίμακες 
τοΰ Κριτηρίου Συμπεριφοράς





1 ’Ενθάρρυνση Εκφρασης 17.00 17.08 tcl.o
2 Καλλιέργεια έξάρτησης 18.31 18.35 Κ1.0
3 ’Απομόνωση τής 
μητέρας
15.98 16.67 t= 1.31, Ρ>0.05
4 Σπάσιμο τής βούλησης 17.55 17.63 Κ1.0
5 Μαρτύριο 17.71 17.55 κΐ.ο
6 Φόβος τραυματισμού 
τοΰ μωρού
16.57 16.05 t= 1.16, Ρ>0.05
7 Συζυγικές διενέξεις 17.00 16.64 tcl.o
8 Αύστηρότητα 13.97 12.07 t=2.08, PcO.05"








13 ’Απόρριψη τοΰ ρόλου 
τής νοικοκυράς
13.76 13.46 tcl.o




17.11 17.98 t=1.66, PcO.10"
16 16.55 16.30 tcl.o
17 ’Αδιαφορία συζύγου 16.90 17.00 tcl.0
18 Καταστολή τού σέξ 15.70 16.18 tcl.o
19 'Υπεροχή τής μητέρας 
Επέμβαση
16.60 16.72 tcl.o
20 17.81 18.46 t= 1.61, P>0.05
21 Συντροφικότητα καί 
συμμετοχή
17.90 17.75 tcl.o
22 ’Επιτάχυνση άνάπτυξης 16.31 15.14 t=2.01, PcO.05"
23 ’Εξάρτηση τής μητέρας 15.81 16.00 tcl.0
κών, περισσότερο άπό τίς γυναίκες τών μή ναυτικών, 
τείνουν νά συνιστοΰν ύπακοή καί εύγένεια στά παιδιά 
τους. Στή μελέτη τών Crain καί Stamm (1965) τά παι­
διά τών ναυτικών χαρακτήρισαν τίς μητέρες τους λι­
γότερο στοργικές καί ζεστές άπό δ,τι τά παιδιά τών 
μή ναυτικών.
Ό Marsella καί οί συνεργάτες του (1974), πού χρη­
σιμοποίησαν τό Κριτήριο Συμπεριφοράς πού χρησι­
μοποίησα κι έγώ, βρήκαν δτι οί γυναίκες τών άξιωμα- 
τικών τού ναυτικού (ύποβρύχιου στόλου) είναι περισ­
σότερο αύταρχικές καί άπαιτητικές κατά τήν περίοδο 
παραμονής τών άντρών τους στή στεριά. Όμως τά 
εύρήματα αύτής τής μελέτης δέν μπορούν νά συγκρι- 
θοΰν άμεσα μέ τά δικά μας, γιατί ό Marsella κι οί συ­
νεργάτες του κοίταξαν γιά διαφορές στή συμπεριφορά 
τής μητέρας κατά τίς περιόδους παρουσίας καί άπου- 
σίας τού πατέρα/άντρα (home-duty rotation), ένώ έ- 
μεΐς ένδιαφερόμαστε γιά διαφορές στή συμπεριφορά 
γυναικών ναυτικών καί μή ναυτικών. Στήν ίδια μελέ­
τη διαπιστώθηκαν σημεία συζυγικής δυσαρέσκειας καί 
διενέξεων κατά τήν περίοδο τής παρουσίας τού άντρα 
στό σπίτι. Στή δίκιά μας έρευνα δέν διαπιστώθηκαν 
τέτοιες τάσεις μεταξύ τών γυναικών τών ναυτικών—άν 
καί οί μικροδιαφορές δείχνουν δτι ύπάρχουν καί τέ­
τοιες περιπτώσεις. Ό Tiller έπίσης άναφέρει τάσεις ύ-
περπροστατευτικότητας τών γυναικών τών ναυτικών· 
άλλά καί σ’ αύτή τήν περιοχή δέν διαπιστώθηκαν δια­
φορές μεταξύ τών δυό όμάδων μητέρων τής έρευνάς 
μας, δπως δείχνουν οί μέσοι δροι τών σχετικών ύπο- 
κλιμάκων 2 «Καλλιέργεια έξάρτησης» καί 6 «Φόβος 
τραυματισμού τού μωρού».
Τό μόνο συμπέρασμα πού θά μπορούσαμε νά διατυ­
πώσουμε άπό τήν παραπάνω άνάλυση τών άποτελε- 
σμάτων είναι δτι οί μητέρες πού έχουν άντρες ναυτι­
κούς καί ζοΰν γι’ αύτό, τόν περισσότερο καιρό, μόνες 
τους μέ τά παιδιά πιθανόν νά είναι πιό αύστηρές καί 
πιό άπαιτητικές άπό τίς μητέρες πού έχουν τούς άν­
τρες τους μαζί τους στό σπίτι. Φαίνεται δτι οί γυναί­
κες τών ναυτικών—καί κατά έπέκταση δλες οί μονα­
χές μητέρες—συναντούν δυσκολίες άνατρέφοντας μό­
νες τους τά παιδιά τους. Βλέπουν δτι είναι άνάγκη νά 
είναι αύστηρές μέ τά παιδιά τους, Ιδιαίτερα τά άγόρια 
(βλ. HofTman, 1971), καί δτι πρέπει νά παίζουν καί τό 
ρόλο τού πατέρα, πού παραδοσιακά είναι πιό αύταρχι- 
κός καί πιό άπαιτητικός (πρβ. καί τόν instrumental 
ρόλο τής φανκτιοναλιστικής θεωρίας τού Parsons).
Τό δτι δέν παρατηρήθηκαν άλλες σημαντικές δια­
φορές στή συμπεριφορά τών δύο όμάδων μητέρων 
μπορεί νά όφείλεται στήν άκανόνιστη καί γενικά μι­
κρής διάρκειας άπουσία τών ναυτικών συζύγων, πού
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δέν προκαλεΐ γι’ αύτό μεγάλες άλλαγές στή συμπερι­
φορά τής μητέρας, δπως έξηγοΰν καί οί Crain καί 
Stamm, ή τουλάχιστον όχι τόσο μεγάλες ώστε νά γί­
νονται φανερές στις άπαντήσεις των μητέρων στό κρι­
τήριο συμπεριφοράς πού χρησιμοποιήσαμε.
Πρέπει ακόμα νά προσθέσουμε δτι οί δυό όμάδες 
μητέρων δέν διέφεραν σημαντικά στούς άλλους άνε- 
ξάρτητους παράγοντες, δπως σημειώσαμε παραπάνω. 
’Αλλά καί ό παράγοντας πού μελετάμε, δηλαδή 
«άπουσία-παρουσία του άντρα», άν κρίνουμε άπό τά 
αποτελέσματα τής παραπάνω άνάλυσης, δέν φαίνεται 
νά διαφοροποιεί σημαντικά μεταξύ τών οίκογενειών 
των ναυτικών καί τών οικογενειών τών μή ναυτικών 
τή συμπεριφορά τής μητέρας.
’Αλλά καθώς άνέλυσα τά άποτελέσματα, παρατήρη­
σα μιά διαφορά στίς άπαντήσεις τών μητέρων άπό τή 
«φτωχή» συνοικία καί τών μητέρων άπό τίς συγκριτι­
κά «καλύτερες» συνοικίες. Έχοντας ύπόψη τήν έπί- 
δραση πού τό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον άσκεΐ 
γενικά στή διαμόρφωση τάσεων καί συμπεριφοράς, ά- 
ποφάσισα νά περιορίσω τήν έξέταση τών έπιδράσεων 
τής διακοπτόμενης άπουσίας του ναυτικού άντρα στή 
συμπεριφορά τών μητέρων μόνο άπό τά δυό σχετικά 
καλά σχολεία τού Πειραιά, συνεκτιμώντας καί τή δια­
πίστωση τής προηγούμενης μελέτης μου (Κοντογιώρ- 
γος, 1977) δτι οί έπιδράσεις τής άπουσίας τού πατέρα 
(έδώ άντρα) είναι λιγότερο φανερές σέ οίκογένειες χα­
μηλού γενικά κοινωνικοοικονομικού έπιπέδου.
β. ’Επιδράσεις τής διακοπτόμενης άπου­
σίας τού πατέρα στή συμπεριφορά τής 
μητέρας σέ δυό «καλά» σχολεία
"Οπως καί στήν προηγούμενη άνάλυση, έξέτασα 
πρώτα τά χαρακτηριστικά τών δυό όμάδων μητέρων, 
δηλαδή γυναικών ναυτικών καί μή ναυτικών, στά δυό 
«καλά» συνοικιακά σχολεία τού Πειραιά. Τά στοιχεία 
αυτά παρουσιάζονται στόν Πίνακα 3.
Οί διαφορές πού παρατηρούνται άνάμεσα στίς δυό 
όμάδες μητέρων δέν είναι τόσο μεγάλες, ώστε νά μπο­
ρεί νά θεωρηθεί δτι έχουν έπηρεάσει τά άποτελέσμα­
τα. Άπό τούς ναυτικούς πατέρες έφτά ήταν άξιωματι- 
κοί μέ γυμνασιακή ή μεταγυμνασιακή μόρφωση (42%)· 
τό άντίστοιχο ποσοστό τών μή ναυτικών πατέρων, 
πού άπό τό έπάγγελμα καί τήν έκπαίδευσή τους μπο­
ρούν νά χαρακτηριστούν «μεσαίας τάξης», ήταν 38%. 
Παρατηρούμε δτι στίς οικογένειες τών «καλών» συ­
νοικιών ύπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό οίκογενειών 
«μεσαίας τάξης» άπ’ δ,τι στό σύνολο τών οικογενειών 
πού έξετάσαμε. Τό ποσοστό τών μητέρων πού έργά- 
ζονταν ήταν κι έδώ πολύ χαμηλό καί στήν όμάδα τών 
γυναικών ναυτικών καί στήν όμάδα τών γυναικών μή 
ναυτικών (6% καί 7% άντίστοιχα). Στίς οικογένειες 
τών μή ναυτικών ή μέση ήλικία τών παιδιών ήταν κά­
πως μεγαλύτερη άπό τή μέση ήλικία τών παιδιών τών 
ναυτικών, όλλά ή διαφορά δέν θεωρήθηκε Ιδιαίτερα 
σημαντική, άφοΰ τό ένα άπό τά δυό fi τρία παιδιά τών 
οικογενειών ήταν τής ίδιας ήλικίας (ίδιας τάξης). Θά 
πρέπει νά ύπενθυμίσουμε δτι στά δυό «καλά» σχολεία 
ή έρευνα περιορίστηκε σέ μητέρες παιδιών τής έκτης 
τάξης μόνο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Χαρακτηριστικά τών δυό όμάδων στά «καλά» 
συνοικιακά σχολεία







έπίπεδο τάξη 58% τάξη 62%
(έπάγγελμα καί έκ-
παίδευση συζύγου) Μεσαία τάξη 42% Μεσαία τάξη 38%
’Απασχόληση
τής μητέρας 6% 7%
Εκπαίδευση
τής μητέρας 7.7 7.4
Ήλικία
τής μητέρας 37.11 37.6
Ήλικία
του πατέρα 42.9 42.8
Χρόνια γάμου 14.7 14.9
’Αριθμός παιδιών
στήν οικογένεια 2.2 2.4
Ήλικία παιδιών 10.3 11.1
Οί διαφορές τών δυό όμάδων μητέρων στό κριτή­
ριο συμπεριφοράς πού χρησιμοποιήσαμε φαίνονται 
στόν Πίνακα 4. Όπως βλέπουμε στόν πίνακα, έπανεμ- 
φανίστηκαν οί διαφορές πού παρατηρήσαμε στήν άνά­
λυση τών άπαντήσεων τών ύποκειμένων. Άπό τίς 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στίς ύποκλίμακες 8 
«Αύστηρότητα» καί 22 «Επιτάχυνση άνάπτυξης» έπι- 
βεβαιώνεται ή μεγαλύτερη αύστηρότητα καί ή τάση 
γιά αυστηρότερο έλεγχο πού χαρακτηρίζουν τή συμ­
περιφορά τών μητέρων-γυναικών ναυτικών σέ σύγκρι­
ση μέ τίς μητέρες-γυναϊκες μή ναυτικών. Στήν ύπο- 
κλίμακα 15 «’Ενθάρρυνση ένεργητικότητας», ή διαφορά 
μεταξύ τών δυό όμάδων μητέρων δέν είναι τόσο μεγά­
λη, γιά νά είναι στατιστικά σημαντική, είναι δμως 
στήν ίδια κατεύθυνση καί φανερώνει μιά μεγαλύτερη 
τάση γιά ένθάρρυνση ένεργητικότητας στίς γυναίκες 
τών μή ναυτικών.
Παρατηρήθηκαν έπί πλέον τρεις άλλες σημαντικές 
διαφορές. Στήν ύποκλίμακα 6 «Φόβος τραυματισμού 
τού μωρού» (Ρ<0,05), στήν ύποκλίμακα 11 «Αποθέω­
ση τής μητέρας» (Ρ<0,01) καί στήν ύποκλίμακα 18 
«Καταστολή τού σέξ» (Ρ<0,05).
Οί γυναίκες τών ναυτικών έδειξαν μεγαλύτερο φό­
βο πρόκλησης βλάβης στό μωρό (παιδί τώρα) άπό τίς 
γυναίκες τών μή ναυτικών. ΟΙ κατασκευαστές τού 
PARI, Schaefer καί Bell (1958), σημειώνουν δτι αύτή 
ή ύποκλίμακα «κατασκευάστηκε άπό ένδιαφέρον, στίς 
κλινικές παρατηρήσεις, γιά τήν έκδήλωση άσυνείδη- 
των έχθρικών συναισθημάτων άπέναντι στά μωρά 
τους άπό άρρωστες ψυχικά μητέρες». Σύμφωνα μέ τή 
φροϋντιανή θεωρία, αύτό φαίνεται σάν ένας μηχανι­
σμός άμυνας τού έγώ, ένας μηχανισμός άντίδρασης 
(reaction formation) τής ψυχικά άρρωστης μητέρας, 
πού «ντύνει» μέ ύπερβολική-παθολογική άγάπη τά «έ- 
χθρικά» συναισθήματα άπέναντι στό παιδί της. Όμως 
κανένα άλλο σημάδι ψυχικής διαταραχής δέν παρατη­
ρήθηκε στή συμπεριφορά τών γυναικών τών ναυτι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ’Απουσία πατέρα καί συμπεριφορά μητέρας στα δυό χκαλώι σχολεία. Μέσοι δροι 
απαντήσεων στις ύποκλίμακες τοΰ Κριτηρίου Συμπεριφοράς





1 ’Ενθάρρυνση έκφρασης 17.38 17.22 Κ1.0
2 Καλλιέργεια έξάρτησης 18.13 18.22 Κ1.0
3 Απομόνωση τής 
μητέρας
16.06 16.79 Κ1.0
4 Σπάσιμο τής βούλησης 17.62 17.59 Κ1.0
5 Μαρτύριο 18.50 17.39 t= 1.40, Ρ>0.05
6 Φόβος τραυματισμού 
τού μωρού
17.56 16.04 t=2.03, Ρ<0.05*
7 Συζυγικές διενέξεις 16.94 16.60 Κ1.0
8 Αυστηρότητα 14.37 12.56 t=2.16, Ρ<0.05*




11 ’Αποθέωση 13.31 16.32 t=3.86, PC0.01*
12 Καταστολή
έπιθετικότητας
17.50 16.53 t= 1.16, Ρ>0.05
13 ’Απόρριψη τοΰ ρόλου 
τής νοικοκυράς
13.06 13.87 K 1.0




16 ’Αποφυγή έπικοινωνίας 16.62 16.47 t<i.a
17 ’Αδιαφορία συζύγου 17.06 17.50 Kl.O
18 Καταστολή τού σέξ 14.25 16.26 t=2.00, P<0.05*
19 ’Υπεροχή τής μητέρας 15.63 17.04 1=1.81, P<0.10*
20 ’Επέμβαση 17.75 18.59 t=1.02, PC0.05
21 Συντροφικότητα καί 
συμμετοχή
17.75 17.78 Kl.O
22 Επιτάχυνση άνάπτυξης 17.25 15.76 t= 1.87, P<0.10*
23 ’Εξάρτηση τής μητέρας 15.62 16.07 Kl.O
κών, δπως θά μπορούσε νά φανεί στις ύποκλίμακες 9 
«Νευρικότητα» καί 5 «Μαρτύριο».
Ό ύπερβολικός φόβος τής μοναχής μητέρας, στίς 
οικογένειες τών ναυτικών, θά μπορούσε νά θεωρηθεί 
σάν ένα σημάδι ύπερπροστατευτικότητας καί έλέγχου 
πού γενικά παρατηρούνται σέ μοναχές μητέρες (βλ. 
Stoltz, 1954· Tiller στούς Lynn καί Sawrey, 1959- 
Κοντογιώργος, 1977). 01 μητέρες πού έχουν τήν τά­
ση νά έλέγχουν καί νά περιορίζουν τίς κινήσεις καί 
δραστηριότητες τών παιδιών τους πιθανόν νά κινούν­
ται άπό φόβο μήπως κτυπήσουν τά παιδιά τους ή μή­
πως κι οί ίδιες τά τραυματίσουν, δσο είναι μικρά καί 
τά «νταντεύουν» (π.χ. στό μπάνιο). Είναι έπίσης λογι­
κό νά ύποθέσουμε δτι οί μοναχές μητέρες, άκριβώς έ- 
πειδή μεγαλώνουν τά παιδιά τους καί φροντίζουν τήν 
οίκογένειά τους μοναχές, χωρίς τή βοήθεια τοΰ άντρα 
τους, έχουν έπίγνωση τών αύξημένων εύθυνών τους 
καί αύτό τίς κάνει νά άνησυχοΰν γιά τήν έπάρκειά 
τους στό διπλό ρόλο τής μητέρας καί τού πατέρα 
(πρβ. τίς θέσεις τών: Glasser καί Navarre, 1965· Mars- 
den, 1969· Ferri καί Robinson, 1976 καθώς καί τήν άνά- 
λυση στό προηγούμενο κεφάλαιο).
Ή τελευταία έξήγηση συνδυάζεται καί μέ τή μεγα­
λύτερη «Déification» (άποθέωση) τών γυναικών τών 
μή ναυτικών (Ρ<0,01), πού φανερώνει μεγαλύτερη 
αύτοπεποίθηση καί σιγουριά τών μητέρων στίς μή
ναυτικές οικογένειες σέ σύγκριση μέ τίς μητέρες τών 
ναυτικών οίκογενειών. Ή ίδια παρατήρηση μπορεί νά 
γίνει καί στό άποτέλεσμα τής ύποκλίμακας 19 «As­
cendance of the mother» (Υπεροχή τής μητέρας). Ή 
αύξημένη αύτοπεποίθηση καί σιγουριά τών γυναικών 
τών μή ναυτικών, ή καλύτερα ή μειωμένη αύτοπεποί­
θηση καί σιγουριά τών γυναικών τών ναυτικών έχει 
τήν έξήγησή της στήν άπουσία τοΰ άντρα στίς οίκο- 
γένειες τών ναυτικών. Ή μητέρα τής ναυτικής οίκογέ- 
νειας, στερούμενη τόν άντρα, τήν πηγή κύρους καί 
δύναμης καί άκόμα τήν έγγύηση άσφάλειας καί σιγου­
ριάς, πιθανόν νά μήν αισθάνεται σίγουρη καί άσφαλής 
στή θέση της σάν μορφής κύρους καί σεβασμού στήν 
οικογένεια—στήν περίπτωσή της μάλιστα άποκλειστι- 
κής, λόγω άπουσίας τοΰ πατέρα—πού κανονικά αίσθά- 
νεται ή μητέρα πού έχει πάντα κοντά της τόν άντρα 
της καί ιδιαίτερα δταν είναι σίγουρη γιά τήν άγάπη 
καί τήν έκτίμησή του. Όπως σημειώνει καί ή πρόε­
δρος τής ΠΕΣΑΕΝ (έφημ. Πρωινή 'Ελευθεροτυπία, 
15.8.79), «ή γυναίκα τών ναυτικών δέν διαθέτει αύτή 
τήν ‘παρουσία’, πού θά έξασφάλιζε τίς προϋποθέσεις 
γιά ήρεμη καί ζεστή συμπεριφορά τής μητέρας άπέ- 
ναντι στό παιδί της...».
Ή έλλειψη αύτή τής σιγουριάς καί αύτοπεποίθησης 
μπορεί νά όδηγεΐ τίς μοναχές μητέρες στήν προσπά­
θεια ισχυροποίησης τής θέσης τους μέ αύστηρούς
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1981
έλέγχους, περιορισμούς καί άπαγορεύσεις, πού όπως 
είδαμε άποτελοΰν χαρακτηριστικά τής συμπεριφοράς 
τους πρός τό παιδί (τακτική άνατροφής).
’Από τή σφαιρική αύτή έξήγηση των άποτελεσμά- 
των ξεφεύγει τό άποτέλεσμα στήν ύποκλίμακα 15 
«Καταστολή του σέξ». Κατά μέσο δρο, οί γυναίκες 
των ναυτικών έδειξαν δτι καταστέλλουν λιγότερο άπό 
τίς γυναίκες των μή ναυτικών τό σέξ στά παιδιά τους. 
Θά πρέπει δμως νά διευκρινίσουμε δτι έδώ ό δρος 
«Καταστολή του σέξ» (Suppression of sex) δέν σημαί­
νει αύτό πού θά όνομάζαμε «άποθάρρυνση σεξουαλι­
κής συμπεριφοράς», στά άγόρια ή στά κορίτσια, πού 
έπηρεάζει τή μάθηση του ρόλου του φύλου. ’Από τό 
περιεχόμενο τών πέντε έρωτήσεων τής ύποκλίμακας 
βλέπει κανένας δτι μάλλον σημαίνει τή στάση τής μη­
τέρας σέ δ,τι θά όνομάζαμε «σεξουαλική άγωγή» τού 
παιδιού.
Ή έλληνική κοινωνία γενικά, πρέπει νά τό παραδε­
χτούμε, βρίσκεται άκόμα σέ ύπανάπτυξη σέ δ,τι άφο- 
ρά στή στάση καί τίς άντιδράσεις της στά ταμπού τού 
σέξ. 'Η σεξουαλική άγωγή τών παιδιών καί τών έφη­
βων, έπίσημα ή άνεπίσημα, στό σχολείο ή στήν οίκο- 
γένεια, καί γενικά κάθε τι πού έχει σχέση μέ τό σέξ ά- 
ποφεύγεται ή καί καταστέλλεται. Αύτό βέβαια δέν Ι­
σχύει, ή ισχύει λιγότερο, σέ οικογένειες μέ προοδευτι­
κές ιδέες σέ γενικά καί είδικά κοινωνικά θέματα, πού 
συχνά δανείζεται ή νεοελληνική κοινωνία άπό τίς άν- 
τίστοιχες εύρωπαϊκές. ’Ιδιαίτερη άναφορά πρέπει νά 
γίνει έδώ σέ δσες οικογένειες ή σέ δσους έρχονται σέ 
έπαφή μέ άλλες προοδευτικότερες κοινωνίες.
Οί ναυτικοί μας ταξιδεύουν σέ δλο τόν κόσμο καί 
έρχονται σέ έπαφή μέ άνθρώπους άπό διάφορες κοι­
νωνίες καί συνειδητά ή άσυνείδητα φέρνουν στήν οί- 
κογένειά τους νέες ιδέες, πού άναπόφευκτα έπηρεά- 
ζουν τή στάση καί συμπεριφορά τών άλλων μελών 
τής οικογένειας καί Ιδιαίτερα τής μητέρας. Έπί πλέον, 
κι οί Ιδιες οί γυναίκες τών ναυτικών συχνά ταξι­
δεύουν μαζί μέ τούς άντρες τους, Ιδίως οί γυναίκες 
τών άξιωματικών, καί αύτή ή έπαφή τους μέ τόν πολι­
τισμό άλλων λαών διευκολύνει τήν υίοθέτηση νέων Ι­
δεών, μεταξύ τών άλλων καί γύρω άπό τή σεξουαλική 
άγωγή τών παιδιών.
Θά ήταν χρήσιμο καί ένδιαφέρον νά έξετάζαμε τήν 
έγκυρότητα αύτής τής άποψης στή στάση τών Ιδιων 
τών παιδιών σέ θέματα σέξ, άλλά δέν είχε γίνει τέτοια 
πρόβλεψη κατά τό σχεδίασμά τής έρευνας- όπωσδή- 
ποτε, είναι μιά πολύ καλή περιοχή γιά μελλοντική 
δουλειά.
Γιά τόν Ιδιο λόγο, δέν είμαστε σέ θέση νά κρίνου­
με, λαμβάνοντας ύπόψη τή στάση τών παιδιών, τήν 
έγκυρότητα τών άποτελεσμάτων τής έρευνας καί τήν 
άλήθεια τής βασικής ύπόθεσης πού διατυπώσαμε στήν 
άρχή, δτι δηλαδή ή άπουσία τού ναυτικού πατέρα έ­
πη ρεάζει τή συμπεριφορά τής μητέρας καί άσκεϊ έτσι 
έμμεσες έπιδράσεις στό παιδί καί άκόμα δτι κατά ένα 
μέρος οί έπιδράσεις τής άπουσίας τού πατέρα στό παι­
δί άσκούνται διά μέσου τών έπιδράσεων στή συμπερι­
φορά τής μητέρας.
Άπό τά άποτελέσματα τής έρευνάς μας καταλήγου­
με στό συμπέρασμα δτι ή άπουσία τού ναυτικού πατέ­
ρα φαίνεται δτι έπηρεάζει τή συμπεριφορά τής μητέ­
ρας δσον άφορά στήν άνατροφή τών παιδιών καί δτι 
άσκεϊ έτσι έμμεσες—πέρα άπό τίς άμεσες—έπιδράσεις 
στήν άνάπτυξη τής προσωπικότητας τού παιδιού.
Γιά νά δώσω μεγαλύτερη έγκυρότητα σ’ αύτό τό 
συμπέρασμα, παραθέτω παρακάτω τίς άπαντήσεις τών 
μητέρων-γυναικών ναυτικών στίς τρεις τελευταίες έ- 
ρωτήσεις τού πρόχειρου έρωτηματολογίου πού πρόσ­
δεσα στό τέλος τού κριτηρίου συμπεριφοράς καί πού 
δείχνουν πώς οί Ιδιες οί μητέρες βλέπουν τίς έπιδρά- 
σεις τής άπουσίας τού άντρα/πατέρα στή συμπεριφο­
ρά τή δική τους καί τών παιδιών τους.
γ. Οί άπαντήσεις τών μητέρων
Οί τρεις τελευταίες έρωτήσεις τού πρόχειρου έρω­
τηματολογίου (έρωτήσεις 10, 11 καί 12), πού άναφέ- 
ρονται στήν προσωπική γνώμη τών μητέρων- 
γυναικών ναυτικών ώς πρός τόν έπηρεασμό τής δικής 
τους συμπεριφοράς καί τής συμπεριφοράς τών παι­
διών άπό τή διακοπτόμενη άπουσία τού άντρα/πατέ­
ρα, είναι οί έξής:
1. Ή συχνή άπουσία τού συζύγου έπηρεάζει τή συμ­
περιφορά σας;
2. Τά παιδιά έπηρεάζονται άπό τήν άπουσία/πα- 
ρουσία τού πατέρα;
3. Παρατηρείτε διαφορές στή συμπεριφορά τους; 
Στήν πρώτη έρώτηση 31 άπό τίς 42 γυναίκες ναυ­
τικών (74%) άπάντησαν δτι ή άπουσία τού άντρα έπη- 
ρεάζει τή συμπεριφορά τους. Ή διαφορά άπό τό πο­
σοστό τών γυναικών πού άπάντησαν άρνητικά (26%) 
είναι στατιστικά σημαντική στό 1% έπίπεδο έμπιστο- 
σύνης. Σ’ αύτό τό έρώτημα οί μητέρες τών έλληνικών 
ναυτικών οικογενειών άπάντησαν δπως οί μητέρες, 
τών άμερικάνικων ναυτικών οικογενειών τής μελέτης 
τού Marsella καί τών συνεργατών του (1974) καί οί 
μοναχές μητέρες τών βρεταννικών οικογενειών τής με­
λέτης τών Ferri καί Robinson (1976). Οί Έλληνίδες 
μητέρες τών ναυτικών οίκογενειών έχουν συνειδητο­
ποιήσει δτι ή στέρηση ή ή συχνή άπουσία τού άντρα 
τίς έπηρεάζει κατά διάφορους τρόπους καί δτι αύτό έ­
χει σημαντικές έπιπτώσεις στή συμπεριφορά τους 
πρός τό παιδί (πρβ. καί τίς δηλώσεις τής προέδρου 
τής ΠΕΣΑΕΝ).
Στή δεύτερη έρώτηση οί μητέρες άπάντησαν δτι 
καί τά παιδιά τους έπηρεάζονται άπό τή συχνή άπου­
σία τού πατέρα. 38 άπό τίς 42 μητέρες (90%) παραδέ­
χονται άλλαγές στή συμπεριφορά τών παιδιών τους έξ 
αίτιας τής δουλειάς τού πατέρα τους πού τόν ύπο- 
χρεώνει νά βρίσκεται τόν περισσότερο καιρό μακριά 
άπό τήν οίκογένειά του καί νά τήν έπισκέπτεται συ­
χνά ή σπάνια, γιά λίγες μέρες ένδιάμεσα. Ή διαφορά 
άπό τό ποσοστό τών μητέρων πού άνάφεραν δτι ή ά- 
πουσία/παρουσία τού πατέρα δέν έπηρεάζει τά παιδιά 
τους είναι σημαντική στό 1%ο έπίπεδο σημαντικότη- 
τας.Καί στήν τρίτη έρώτηση, πού οί μητέρες ρωτήθη­
καν είδικά άν παρατηρούν διαφορές στή συμπεριφορά 
τών παιδιών τους κατά τίς έναλλασσόμενες περιόδους 
άπουσίας-παρουσίας τού πατέρα στό σπίτι, οί περισ­
σότερες (34 άπό τίς 42 ή 81%) άπάντησαν καταφατι­
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έπιδράσεις τής διακοπτόμενης άπουσίας του πατέρα στη συμπεριφορά τής μητέρας
κά· καί αύτή ή διαφορά είναι σημαντική στό ύψηλό έ- 
πίπεδο έμπιστοσύνης 1%ο.
Κι έδώ δέν είναι δυνατόν νά έξετάσουμε στή στάση 
των ίδιων των παιδιών τήν έγκυρότητα των άπαντή- 
σεων των μητέρων, δμως δέν έχουμε λόγους νά άμφι- 
σβητοΰμε τήν είλικρίνειά τους, δταν άποκαλύπτουν 
δτι καί οί ίδιες καί τά παιδιά τους έπηρεάζονται άπό 
τήν απουσία του άντρα/πατέρα. Τό άντίθετο μάλιστα 
θά περίμενε κανένας, άρνητικές δηλαδή άπαντήσεις, 
άν οί μητέρες σκέπτονταν νά «έξωραΐσουν» τίς άπαν- 
τήσεις τους, δπως συμβαίνει συχνά σέ κοινωνιολογι­
κές έρευνες καί τέστ προσωπικότητας (τό γνωστό «fa­
king»). Δέν άποκλείεται άκόμα, άν ρωτούσαμε γιά άλ- 
λαγές καί στή δική τους συμπεριφορά κατά τίς έναλ- 
λασσόμενες περιόδους άπουσίας-παρουσίας του άντρα 
στό σπίτι, νά παίρναμε καταφατικές άπαντήσεις, δπως 
φαίνεται άπό τίς δηλώσεις τών γυναικών τής ΠΕ­
Σ A ΕΝ καί δπως άποδείχτηκε πειραματικά στή μελέτη 
τού Marsella καί τών συνεργατών του.
Πέρα άπό τίς συνέπειες πού έχει- σάν άνεξάρτητος 
παράγοντας αύτή καθαυτή ή παρουσία ή ή άπουσία 
τού πατέρα σάν άντρικοΰ μοντέλου στή ναυτική οικο­
γένεια, μέ τίς συχνές έναλλαγές οικογενειακής κατα- 
στάσεως—όργάνωσης καί κυρίως λειτουργίας—ή ισορ­
ροπία καί ή σταθερότητα τής οικογένειας διαταράσσε- 
ται σοβαρά καί δχι σπάνια δημιουργοΰνται καταστά­
σεις άρκετά έπικίνδυνες μέ τίς συχνές μάλιστα άμφι- 
ταλαντεύσεις καί άκραΐες έκδηλώσεις συμπεριφοράς 
του ίδιου τού πατέρα. Γίνεται έτσι ένας κύκλος, δπως 
σημειώνει ή πρόεδρος τής ΠΕΣΑΕΝ, «πού, ξεκινών­
τας άπό τή νευρωτική γυναίκα του ναυτικού, περνάει 
στό παιδί, άπό κεί στόν άντρα καί καταλήγει πάλι στή 
γυναίκα», θά συμπληρώναμε: στό παιδί.
’Αλλά καί οί έξωτερικές λειτουργίες τής οικογέ­
νειας, οί κοινωνικές της λειτουργίες (έπαφές, όργανώ- 
σεις, κοινωνική ζωή) έπηρεάζονται άρνητικά άπό τή 
συχνή άπουσία τού άντρα/πατέρα, πού σύμφωνα μέ 
τόν «instrumental» ρόλο του είναι ό κύριος σύνδεσμος 
οίκογένειας-κοινωνίας καί άντίστροφα (βλ. κεφ. 3· έ- 
πίσης Κοντογιώργος, 1977). 5
5. συμπεράσματα
’Από τά άποτελέσματα τής έρευνάς μας, πού τά συ­
ζητήσαμε σέ συνδυασμό μέ τά άποτελέσματα άλλων 
έρευνών καί τίς άπαντήσεις τών μητέρων στίς σχετι­
κές έρωτήσεις τού έρωτηματολογίου, βγαίνει τό συμ­
πέρασμα δτι ή διακοπτόμενη άπουσία τού πατέρα γιά 
διάφορα χρονικά διαστήματα τόν περισσότερο καιρό, 
δπως είναι ή άπουσία τών Ελλήνων ναυτικών, έπη- 
ρεάζει συνήθως τή στάση τής μητέρας καί τή συμπε­
ριφορά της άπέναντι στό παιδί.
Οί άναλύσεις τών άπαντήσεων τών μητέρων στό 
Κριτήριο Συμπεριφοράς πού χρησιμοποίησα στήν έ- 
ρευνά μου, 42 γυναικών ναυτικών καί 133 γυναικών 
μή ναυτικών, έδειξαν δτι οί μητέρες τών ναυτικών οι­
κογενειών πιθανόν νά είναι πιό αύστηρές καί πιό ά- 
παιτητικές άπό τίς μητέρες τών άλλων οίκογενειών. 
Οί γυναίκες τών ναυτικών, πού στερούνται τόν άντρα 
τους τόν περισσότερο καιρό, πιθανόν νά νοιώθουν ά-
νησυχία γιά τήν έπάρκειά τους στό ρόλο τους καί νά 
μή νοιώθουν σιγουριά καί αύτοπεποίθηση ώς μορφές 
κύρους καί σεβασμού στήν οίκογένεια. Κάτω άπ’ αύ- 
τό τό πρίσμα, ή μεγαλύτερη αύστηρότητα καί ό συ­
χνότερος έλεγχος τών γυναικών τών ναυτικών, σέ 
σύγκριση μέ τίς γυναίκες τών μή ναυτικών, μπορεί νά 
μαρτυρούν τίς προσπάθειες τών μοναχών μητέρων, 
συνειδητές ή άσυνείδητες, νά κρύψουν ή νά έξουδετε- 
ρώσουν τά αισθήματα άνασφάλειας καί άνεπάρκειας 
πού, δπως είδαμε, είναι πιθανόν νά νοιώθουν. Όπως 
οί ίδιες οί μητέρες δηλώνουν (πρβ. συνεντεύξεις τής 
προέδρου τής ΠΕΣΑΕΝ), αίτια αύτών τών αισθημά­
των άνασφάλειας καί άνεπάρκειας είναι ή έλλειψη 
στοργής καί ύποστήριξης πού ή άπουσία τού άντρα 
σημαίνει άνάμεσα στά άλλα γιά τή μοναχή μητέρα.
Στίς προσωπικές δηλώσεις τους οί μοναχές μητέρες 
μιλούν καί γιά κάποια συμπτώματα άνησυχίας καί 
νευρικότητας καί γιά τάσεις άπομόνωσης καί κλειστής 
οικογενειακής ζωής. Τέτοια στοιχεία δέν έδωσε τό 
Κριτήριο Συμπεριφοράς, δμως αύτά τά συμπτώματα 
είναι σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα άλλων έρευνών, 
πού συζητήσαμε στό τρίτο κεφάλαιο τής έργασίας 
μας.
’Επί πλέον, οί μητέρες τών ναυτικών οίκογενειών 
παραδέχτηκαν στίς σχετικές έρωτήσεις δτι ή συχνή ά­
πουσία τού άντρα/πατέρα έπηρεάζει τή συμπεριφορά 
τή δική τους καί τών παιδιών. Βασική θέση τής έργα­
σίας αύτής είναι δτι ή άπουσία τού πατέρα έπηρεάζει 
τό παιδί δχι μονάχα άμεσα άλλά καί έμμεσα, διά μέ­
σου δηλαδή τών έπιδράσεων πού άσκεΐ στή συμπερι­
φορά τής μητέρας άπέναντι στό παιδί. ’Επιβεβαιώνον­
τας καί στίς έλληνικές ναυτικές οίκογένειες τίς έπι- 
δράσεις τής άπουσίας τού πατέρα στή συμπεριφορά 
τής μητέρας, πού παρατηρήθηκαν σέ άλλες παρόμοιες 
έρευνες μέ ναυτικές οικογένειες (Tiller στούς Lynn καί 
Sawrey, 1959- Crain καί Stamm, 1965· Marsella et al., 
1974), ή μικρή έρευνα τού Πειραιά άποτελεΐ μιά 
προσπάθεια άνακάλυψης ένός άπό τούς τρόπους μέ 
τούς όποιους ή άπουσία τού πατέρα άσκεΐ τίς βλαβε­
ρές έπιδράσεις της στήν άνάπτυξη τής προσωπικότη­
τας τού παιδιού (βλ. Κοντογιώργος, 1977).
Βέβαια χρειάζεται πολλή έργασία, κυρίως έρευνητι- 
κή, γιά νά έντοπιστοΰν δλοι οί δυνατοί τρόποι μέ 
τούς όποιους ή διά μέσου τών όποιων ή άπουσία τού 
πατέρα άσκεΐ τίς έπιδράσεις της στήν άνάπτυξη τής 
προσωπικότητας τού παιδιού. Στή σύγχρονη πυρηνι­
κή οικογένεια ή διαθεσιμότητα τού πατέρα καί ό βαθ­
μός συμμετοχής του στήν άνατροφή τών παιδιών καί 
στή φροντίδα τού σπιτιού καί τής οικογένειας φαίνον­
ται νά είναι σημαντικοί παράγοντες πού έπηρεάζουν 
τή λειτουργικότητα τής οικογένειας καί τή συμπερι­
φορά τής μητέρας καί τών παιδιών. Ό ρόλος τού πα­
τέρα στή σύγχρονη οικογένεια καί κοινωνία φαίνεται 
νά ύφίσταται μεγάλες άλλαγές, άπομακρυνόμενος άπό 
τό παραδοσιακό πρότυπο τού «κουβαλητή» ή τού 
προστάτη. Μέ τήν αύξανόμενη έξοδο τών γυναικών 
—καί τών Έλληνίδων—στήν άγορά έργασίας, οί ρόλοι 
τού πατέρα καί τής μητέρας γίνονται συμπληρωματι­
κοί καί μιά προσπάθεια όρισμοΰ τους στίς νέες συνθή­
κες οικογένειας καί ζωής φαίνεται μιά πολύ καλή πε- 
ριοχή γιά συστηματική έρευνα καί μελέτη.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ (PARI) 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
«ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Διαβάστε κάθε μιά άπό τίς παρακάτω προτάσεις καί κλείστε σέ Ενα κύκλο τό Σ δν συμφωνείτε άπόλυτα, τό σ δν συμφωνείτε (άπλώς), τό 
Δ δν διαφωνείτε άπόλυτα, ή τό δ δν διαφωνείτε (άπλώς). Δέν ύπάρχουν σωστές καί έσφαλμένες άπαντήσεις, γι’ αύτό άπαντήστε σύμφωνα 
μέ τή γνώμη σας. Πρέπει νά άπαντήσετε σέ όλες τίς Ερωτήσεις. Πολλές άπό τίς προτάσεις Ισως φαίνονται όμοιες, χρειάζονται δμως όλες, 
γιά νά διαπιστώσουμε Εστω καί έλάχιστες διαφορές γνώμης.
1. Τά παιδιά μπορούν νά διαφωνούν μέ 
τούς γονείς τους δν νομίζουν δτι οΐ 
γνώμες τους είναι καλύτερες.
2. Ή καλή μητέρα πρέπει νά προστα­
τεύει τό παιδί της άπό τίς μικρές δυ­
σκολίες τής ζωής.
3. Τό σπίτι είναι τό μόνο πού Ενδιαφέρει 
τήν καλή μητέρα.
4. Μερικά παιδιά είναι τόσο ζωηρά, πού 
πρέπει νά μάθουν νά φοβούνται τούς 
μεγάλους γιά τό καλό τους.
5. Τά παιδιά πρέπει νά καταλάβουν πόσα 
άπαρνιοΰνται οι γονείς τους γι’ αύτά.
Συμφωνώ Διαφωνώ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Συμφωνώ
6. Ή μητέρα πρέπει νά κρατάει σφιχτά
τό μωρό δταν τού κάνει μπάνιο, γιατί 
σέ στιγμή άπροσεξίας μπορεί νά τής 
γλιστρήσει τό μωρό. Σ σ
7. Οί άνθρωποι πού νομίζουν δτι μπορεί
νά μήν ύπάρχουν διαφωνίες στό γάμο 
άπλώς δέν γνωρίζουν τήν πραγματικό­
τητα. Σ σ
8. Τό παιδί θά νοιώθει άργότερα εύγνω- 
μοσύνη γιά τήν αύστηρή άνατροφή
τών γονιών του. Σ σ
9. Τά παιδιά πειράζουν στά νεύρα κάθε 
γυναίκα πού άναγκάζεται νά μένει δλη
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10. Είναι καλό γιά τό παιδί νά μήν άρχί- 
σει νά άναρωτιέται άν οί Ιδέες τής μη­
τέρας του είναι σωστές.
11. Περισσότεροι γονείς θά ’πρεπε νά μα­
θαίνουν τά παιδιά τους νά τούς ύπα- 
κοΰνε «άσυζητητί».
12. Τά παιδιά πρέπει νά μάθουν νά άπο- 
φεύγουν νά μαλώνουν δ,τιδήποτε κι 
δν συμβαίνει.
13. Ένα άπό τά χειρότερα πράγματα γύρω 
άπό τή φροντίδα τοΰ σπιτιού είναι δτι 
ή γυναίκα αίσθάνεται πώς δέν μπορεί 
νά βγει έξω.
14. Οί γονείς πρέπει μερικές φορές νά 
προσαρμόζονται στίς άπαιτήσεις των 
παιδιών τους, άντί νά άπαιτούν πάντο­
τε τά παιδιά τους νά προσαρμόζονται 
στίς δικές τους άπαιτήσεις.
15. 'Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα πού 
πρέπει νά μάθει ένα παιδί στή ζωή, 
ώστε δέν δικαιολογείται νά. κάθεται.
16. "Αν άφήσουμε τά παιδιά νά συζητή­
σουν γιά τά προβλήματά τους, τελειώ­
νουν μέ πιό πολλά παράπονα.
17. Οί μητέρες θά έκαναν τό καθήκον 
τους πρός τά παιδιά καλύτερα, δν οί 
πατέρες ήταν πιό εύγενικοί.
18. Πρέπει νά προστατεύουμε τό μικρό 
παιδί νά μήν άκούει γιά σέξ.
19. "Αν ή μητέρα δέν παίρνει πρωτοβου­
λίες καί δέν βάζει κανόνες στό σπίτι, 
τά παιδιά καί ό πατέρας θά έχουν δυ­
σκολίες πού δέν θά έπρεπε.
20. Ή μητέρα έχει καθήκον νά γνωρίζει 
κάθε τι πού σκέπτονται τά παιδιά της.
21. Τά παιδιά θά συμπεριφέρονταν καλύ­
τερα καί θά ήταν εύτυχέστερα, δν οί 
γονείς έδειχναν κάποιο ένδιαφέρον γιά 
τά θέματα πού τά άπασχολοΰν
22. Τά περισσότερα μικρά μαθαίνουν νά 
μή λερώνονται πάνω τους γύρω στήν 
ήλικίά τών 15 μηνών.
23. Δέν ύπάρχει χειρότερο γιά τή νεαρή 
μητέρα άπό τό νά είναι μόνη της στίς 
πρώτες έμπειρίες μέ τό μωρό.
24. Τά παιδιά πρέπει νά ένθαρρύνονται νά 
τό λένε στούς γονείς τους, δταν νομί­
ζουν δτι οί οικογενειακοί κανόνες εί­
ναι παράλογοι.
25. Ή μητέρα πρέπει νά κάνει τό παν γιά 
νά άποφεύγει κάθε άπογοήτευση τού 
παιδιού της.
26. Οί γυναίκες πού θέλουν πολλά πάρτυ 
σπάνια γίνονται καλές μητέρες.
27. Είναι συχνά άναγκαϊο νά άπομακρύ- 
νεις τήν κακή πράξη άπό τό παιδί 
πριν τήν έκτελέσει
28. 'Η μητέρα πρέπει νά είναι διατεθειμέ­
νη νά άπαρνηθεϊ τή δική της εύτυχία 
γιά τήν εύτυχία τού παιδιού της.
29. "Ολες οί νέες μητέρες φοβούνται γιά 
τήν άδεξιότητά τους, δταν κρατάνε 
καί περιποιούνται ένα μωρό.
30. Μερικές φορές ή γυναίκα πρέπει νά 
ύπενθυμίζει σφάλματα τοΰ δντρα της 
γιά νά άποκτήσει τά δικαιώματά της.
31. 'Η αύστηρή πειθαρχία διαμορφώνει 
καλό καί ισχυρό χαρακτήρα.
32. Πολύ συχνά οί μητέρες αισθάνονται 
δτι δέν μπορούν νά ύποφέρουν περισ­
σότερο τά παιδιά τους.
Συμφωνώ Διαφωνώ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ ·Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Σ σ Δ δ
Συμφωνώ
33. Ό γονιός δέν πρέπει ποτέ νά φανερώ­
νεται δτι σφάλλει στά μάτια τών παι­
διών. Σ σ
34. Τό παιδί πρέπει νά μάθει νά σέβεται
τούς γονείς του περισσότερο άπό ό­
λους τούς άλλους ένήλικες. Σ σ
35. Τό παιδί πρέπει νά μάθει νά πηγαίνει
πάντοτε στούς γονείς του ή τούς δα­
σκάλους του παρά νά τσακώνεται, δ­
ταν έχει διαφορές μέ άλλα παιδιά. Σ σ
36. Τό νά άναγκάζεται νά μένει όλοένα
στό σπίτι μέ τά παιδιά δημιουργεί στή 
μητέρα τήν αίσθηση δτι τής έχουν κο­
πεί τά φτερά. Σ σ
37. Οί γονείς πρέπει νά κερδίσουν τό σε­
βασμό τών παιδιών τους μέ τή συμπε­
ριφορά τους. 1 Σ σ
38. Τά παιδιά πού δέν προσπαθούν πολύ 
γιά έπιτυχία θά νοιώθουν άργότερα δτι
έχουν χάσει πολλά πράγματα. Σ σ
39. Οί γονείς πού άρχίζουν νά μιλάνε στό
παιδί γιά τις δυσκολίες του δέν κατα­
λαβαίνουν δτι μερικές φορές είναι 
προτιμότερο νά τό άφήνουν μόνο του. Σ σ
40. Οί άντρες θά μπορούσαν νά συνεισφέ­
ρουν στό σπίτι, άν ήταν λιγότερο 
έγωιστές. Σ σ
41. Είναι πολύ σημαντικό νά μήν άφήνου-
με μικρά άγόρια καί κορίτσια νά βλέ­
πουν τό ένα τό άλλο γυμνά. Σ σ
42. Τά παιδιά καί ό πατέρας είναι καλύτε­
ρα, δταν λύνει μόνη της ή μητέρα τά 
περισσότερα προβλήματα, δταν αισθά­
νεται δτι είναι άρκετά δυνατή. Σ σ
43. Τό παιδί δέν πρέπει νά κρατάει μυστι­
κά άπό τούς γονείς του. Σ σ
44. Τό νά γελάς μέ τά άστεϊα τών παιδιών
καί νά τούς λές άστεϊα κάνει τά πράγ­
ματα πολύ πιό εύκολα. Σ σ
45. "Οσο πιό γρήγορα μαθαίνει τό παιδί
νά περπατάει, τόσο πιό καλά έκπαι- 
δεύεται. Σ σ
46. Δέν είναι δίκαιο γιά τή γυναίκα νά 
φέρνει δλο τό βάρος τής άνατροφής
τών παιδιών. Σ σ
47. Τό παιδί έχει δικαίωμα νά έχει τή 
γνώμη του καί πρέπει νά τό άφήνουμε
νά τήν έκφράζει. Σ σ
48. Τό παιδί πρέπει νά προστατεύεται άπό
δουλειές πού μπορεί νά είναι πολύ 
σκληρές γι’ αύτό. Σ σ
49. Ή γυναίκα πρέπει νά διαλέξει άνάμε- 
σα σέ ένα νοικοκυρεμένο σπίτι ή σέ
βόλτες στίς γειτόνισσες καί τις φίλες. Σ σ
50. Ό συνετός γονιός θά διδάξει στό παι­
δί του ποιος είναι τό άφεντικό στό
σπίτι. Σ σ
51. Ελάχιστες γυναίκες δέχονται τήν εύ-
γνωμοσύνη πού δικαιούνται γιά δσα έ­
χουν κάνει γιά τά παιδιά τους. Σ σ
52. Οί μητέρες δέν σταματάνε νά κατηγο­
ρούν τόν έαυτό τους, άν τά παιδιά
τους χτυπήσουν σ’ ένα άτύχημα. Σ σ
53. Στό άντρόγυνο ύπάρχουν πάντα δια­
φορές πού προκαλούν έκνευρισμό καί 
όδηγοΰν σέ διαφωνίες, άνεξάρτητα 
άπό τό πόσο άγαπούν ό ένας τόν άλ­
λο. Σ σ
54. Τά παιδιά πού μεγαλώνουν μέ κανό­
νες αύστηρής πειθαρχίας θά γίνουν οί 
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55. Σπάνια μιά μητέρα μπορεί νά είναι ή­
ρεμη καί γλυκιά μέ τά παιδιά της δλη 
μέρα.
56. Τά παιδιά δέν πρέπει ποτέ νά μαθαί­
νουν έξω άπό τό σπίτι πράγματα πού 
τά κάνουν νά άμφιβάλλουν γιά τις 
ιδέες των γονιών τους.
57. Τό παιδί σύντομα μαθαίνει δτι δέν 
ύπάρχει μεγαλύτερη σωφροσύνη άπ’ 
αύτή τών γονιών του.
58. Δέν ύπάρχει πραγματική δικαιολογία 
γιά τό παιδί πού χτυπάει άλλο παιδί.
59. Οί περισσότερες νεαρές μητέρες πε­
ρισσότερο άπό δ,τιδήποτε άλλο ένο- 
χλοΰνται μέ τή σκέψη δτι κλείνονται 
στό σπίτι.
60. Δέν είναι δίκαιο νά ζητάμε άπό τά 
παιδιά νά κάνουν τόσο συχνά συμβι­
βασμούς καί προσαρμογές.
61. ΟΙ γονείς όφείλουν νά διδάξουν στά 
παιδιά τους δτι ό μόνος τρόπος νά πά­
νε μπροστά είναι νά έργάζονται καί νά 
μή σπαταλοΰν τό χρόνο τους.
62. ~Αν δέν προσέξουμε άπό τήν άρχή, τά 
παιδιά γίνονται ένοχλητικά μέ τίς μι­
κρές τους ιδιοτροπίες.
63. Τό δτι ή μητέρα δέν τά καταφέρνει 
καλά μέ τά παιδιά μπορεί νά όφείλεται 
στό δτι ό πατέρας δέν παίζει τό ρόλο 
του στό σπίτι.
64. Τά παιδιά πού παίρνουν μέρος σέ παι­
γνίδια σέξ κάνουν σεξουαλικά έγκλή- 
ματα δταν μεγαλώσουν.
65. Ή μητέρα ξέρει τί γίνεται στό σπίτι κι 
αύτή πρέπει νά ’χει τό κουμάντο τού 
σπιτιού.
66. Ό γονιός πού ένδιαφέρεται γιά τό παι­
δί του πρέπει πάντα νά προσπαθεί νά 
μαθαίνει δλες τίς σκέψεις του.
67. Οί γονείς πού θέλουν ν’ άκούνε γιά τά 
πάρτυ καί τή διασκέδαση τών παιδιών 
τους τά βοηθάνε νά μεγαλώσουν σω­
στά.
68. Όσο πιό γρήγορα άνεξαρτητοποιεΐται 
τό παιδί άπό τούς συναισθηματικούς δε­
σμούς μέ τούς γονείς του, τόσο καλύτε­
ρα θά λύνει τά προβλήματά του.
69. Μιά σωστή γυναίκα θά κάνει δ,τιδή- 
ποτε γιά νά μήν είναι μόνη της πρίν 
καί μετά τή γέννηση τού μωρού.
70. Οί γνώμες τού παιδιού πρέπει νά λαμ- 
βάνονται σοβαρά ύπ’ δψη δταν παίρ- 
νονται οικογενειακές άποφάσεις.
71. Οί γονείς πρέπει νά προσέχουν, νά 
μήν έκτίθενται τά παιδιά τους σέ δύ­
σκολες καταστάσεις.
72. Πάρα πολλές γυναίκες ξεχνούν δτι ή 
θέση τής μητέρας είναι στό σπίτι.
73. Τά παιδιά χρειάζονται λίγη άπό τή φυ­
σική τους «μικρότητα» πού τούς τήν 
στερούν οί μεγάλοι.
74. Τά παιδιά πρέπει νά σκέπτονται καί νά 
άνησυχούν περισσότερο γιά τή μητέρα 
τους πού τόσο ύποφέρει γι’ αύτά.
75. Οί περισσότερες μητέρες φοβούνται δ­
ταν κρατάνε τό μωρό τους, μήπως τό 
πληγώσουν.
76. 'Υπάρχουν όρισμένα ζητήματα πού 
δέν τακτοποιούνται μέ μιά ήπια συζή­
τηση.
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77. Τά περισσότερα παιδιά χρειάζονται πε­
ρισσότερη πειθαρχία άπό δση έχουν. Σ σ
78. Τό μεγάλωμα τών παιδιών είναι πολύ 
κουραστική δουλειά καί τσακίζει τά
νεύρα. Σ σ
79. Τό παιδί δέν πρέπει νά άμφισβητεΐ τό
κύρος τής γνώμης τών γονιών του. Σ σ
80. Οί γονείς δικαιούνται τόν μεγαλύτερο 
σεβασμό καί έκτίμηση άπό τά παιδιά
τους. Σ σ
81. Τά παιδιά δέν πρέπει νά ένθαρρύνον-
ται νά παλεύουν, γιατί μπορεί νά χτυ­
πήσουν ή νά έχουν φασαρίες. Σ σ
82. Ένα άπό τά άσχημα πού έχει τό μεγά­
λωμα τών παιδιών είναι δτι δέν σοΰ
μένει καιρός νά κάνεις δ,τι θέλεις. Σ σ
83. Οί γονείς πρέπει νά βλέπουν τά παιδιά
τους σάν ίσους, δσο είναι δυνατό. Σ σ
84. Τό παιδί πού πάντοτε κάνει κάτι πρέ­
πει κατά πάσα πιθανότητα νά είναι εύ- 
τυχισμένο. Σ σ
85. Άν ένα παιδί έχει «νευράκια», είναι
καλύτερα νά τά άφήσεις νά περάσουν 
άπαρατήρητα. Σ σ
86. νΑν οί μητέρες μπορούσαν νά πραγμα­
τοποιήσουν τίς έπιθυμίες τους πολύ 
συχνά, θά ζητούσαν περισσότερη κα­
τανόηση άπό τούς άντρες τους. Σ σ
87. Τό σέξ είναι ένα άπό τά δυσκολότερα 
προβλήματα πού συζητάει κανείς μέ
τά παιδιά. Σ σ
88. Όλη ή οικογένεια είναι μιά χαρά, δ­
ταν ή μητέρα άναλάβει τή διαχείριση
τών ύποθέσεων τής οίκογένειας. Σ σ
89. Ή μητέρα έχει δικαίωμα νά γνωρίζει
ό,τιδήποτε συμβαίνει στή ζωή τού παι­
διού της, γιατί τό παιδί της είναι μέ­
ρος άπ’ αύτήν. Σ σ
90. Έάν οί γονείς έκαναν άστεϊα μέ τά 
παιδιά τους, τά παιδιά θά ήταν πιό 
πρόθυμα νά άκούνε τίς συμβουλές
τους. Σ σ
91. Ή μητέρα πρέπει νά κάνει προσπάθεια
νά μαθαίνει τό παιδί της σέ δσο τό δυ­
νατόν μικρότερη ήλικία νά μή λερώνε­
ται πάνω του. Σ σ
92. Οί περισσότερες μητέρες χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο άπό δσο συνήθως 
έχουν γιά νά άναπαύονται στό σπίτι
μετά τή γέννηση ένός μωρού. Σ σ
93. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σέ δυσκο­
λία, πρέπει νά ξέρει δτι δέν θά τιμω­
ρηθεί, άν μιλήσει γι’ αύτό στούς γο­
νείς του. Σ σ
94. Πρέπει νά κρατάμε μακριά τά παιδιά 
άπό τίς σκληρές δουλειές πού ύπάρχει
φόβος νά τά άποθαρρύνουν. Σ σ
95. Ή καλή μητέρα μπορεί νά βρει άρκε- 
τή κοινωνική ζωή μέσα στήν οίκογέ-
νεια. Σ σ
96. Μερικές φορές είναι άπαραίτητο γιά 
τούς γονείς νά έρθουν σέ άντίθεση μέ
τή θέληση τού παιδιού. Σ σ
97. ΟΙ μητέρες θυσιάζουν σχεδόν κάθε
διασκέδασή τους γιά τά παιδιά. Σ σ
98. Ό μεγαλύτερος φόβος τής μητέρας εί­
ναι δτι σέ μιά στιγμή άφηρημάδας
μπορεί νά συμβεΐ κάτι κακό στό παιδί. Σ σ
99. Είναι φυσικό γιά δύο άνθρώπους πού
έχουν τίς δικές τους ιδέες, νά έχουν 
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έπιδράσεις τής διακοπτόμενης άπουσιας του πατέρα στή συμπεριφορά τής μητέρας
Συμφωνώ
100. Τά παιδιά είναι στην πραγματικότητα
πιό εύτυχισμένα κάτω άπό αύστηρή 
πειθαρχία. Σ σ
101. Είναι φυσικό γιά μιά μητέρα νά χάνει 
τήν ψυχραιμία της καί νά έκνευρίζε- 
ται, όταν τό παιδί είναι έγωιστής καί
δλο άπαιτήσεις. Σ σ
102. Δέν ύπάρχει τίποτε χειρότερο άπό τό 
νά άφήνεις ένα παιδί νά άκούει σχόλια
σέ βάρος των γονιών του. Σ σ
103. Ή ύπακοή στους γονείς είναι πρίν
άπό δλα τ’ άλλα. Σ σ
104. ΟΙ περισσότεροι γονείς προτιμούν ένα
ήσυχο άπό ένα καυγατζίδικο παιδί. Σ σ
105. Ή νεαρή μητέρα αίσθάνεται καταπιε­
σμένη, έπειδή ύπάρχουν πολλά πράγ­
ματα πού θέλει νά κάνει δσο είναι νέα. Σ σ
106. Δέν ύπάρχει καμιά Ιδιαίτερη δικαιολο­
γία, γιατί οι γονείς νά μπορούν νά κά­
νουν δ,τι θέλουν καί νά μή μπορούν
καί τά παιδιά. Σ σ
107. Όσο πιό γρήγορα μαθαίνει τό παιδί δ-
τι ένα χαμένο λεπτό χάνεται γιά πάν­
τα, τόσο καλύτερο θά γίνει. Σ σ
108: Τό άσχημο μέ τό νά δίνεις προσοχή 
στά προβλήματα τών παιδιών είναι δτι 
τά παιδιά δημιουργούν άρκετές ιστο­
ρίες, γιά νά άσχολεΐσαι μαζί τους. Σ σ
109. 'Ελάχιστοι άντρες άναγνωρίζουν δτι ή 
μητέρα χρειάζεται καί διασκέδαση στή
ζωή. Σ σ
110. Συνήθως κάτι δέν πάει καλά μ’ ένα
παιδί πού κάνει πολλές έρωτήσεις γύ­
ρω άπό τό σέξ. Σ σ
111. Ή παντρεμένη γυναίκα γνωρίζει δτι
θά πρέπει νά άναλάβει ευθύνη σέ θέ­
ματα τής οικογένειας. Σ σ
112. Είναι καθήκον τής μητέρας νά είναι
σίγουρη δτι γνωρίζει τις πιό βαθειές 
















113. Τά παιδιά αίσθάνονται πιό κοντά σου
καί μιλάνε εύκολότερα, δταν κάνεις 
δουλειές μαζί τους άπό κοινού. Σ σ
114. Τό παιδί πρέπει νά άπογαλακτίζεται 
άπό τό μητρικό γάλα ή τό μπιμπερό
δσο τό δυνατό γρηγορότερα. Σ σ
115. Ή φροντίδα τού παιδιού είναι κάτι 
πού καμιά μητέρα δέν περιμένουμε νά





ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ηλικία (σέ χρόνια) α. Δίκιά σας..... β. Τού συζύγου.......
2. Πόσα χρόνια έχετε παντρεμένοι;....
3. Πόσα παιδιά έχετε;.... Τί ήλικία έχουν (σέ χρόνια)....
4. Πόσα χρόνια πήγατε σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο κτλ.) συνο­
λικά....
5. ’Επάγγελμα: α. Τού συζύγου.......... β. Δικό σας........
6. 'Απουσιάζει συχνά ό σύζυγος γιά έπαγγελματικούς λό­
γους;.... (ύπογραμμίστε ΝΑΙ — ΟΧΙ). Άν ΟΧΙ, άπουσίαζε
παλαιότερα; (ΝΑΙ—ΟΧΙ)
7. Τώρα άπουσιάζει; (ΝΑΙ—ΟΧΙ). Πόσο καιρό (σέ μέρες ή μή­
νες)......
8. Άν είναι ναυτικός, πόσο λείπει συνήθως καί πόσο μένα στό
σπίτι (μέρες ή μήνες); Λείπει συνήθως.... μένει σπίτι.... !
9. Μένει κανένα άλλος μαζί σας; (ΝΑΙ—ΟΧΙ) Ποιος;..........
10. Ή συχνή άπουσία τού συζύγου έπηρεάζει τή συμπεριφορά 
σας;....
11. Τά παιδιά έπηρεάζονται άπό τήν άπουσία/παρουσία τού πατέ­
ρα;....
12. Παρατηρείτε διαφορές στή συμπεριφορά τους;....
’Ονοματεπώνυμο (άν θέλετε)................. ήμερομηνία...........
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